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^OSÉ CINTOl^A PÉREZ
No M devuelven los ov^inslss
íIRO XIII. 4J 56
I i" ' •
c f f l ®
A'liuneda de Garlos Haos (jolito-el Bá.ROoá<^ Sap#^*) .
Hoy domingo funoión desde las 8 hasta las* ?12 de la infaDlu a
las 4 de-la tarde con ragalos para los niños.—Exito monumintal de la.eihocionante 
película, gran serie de alto espionaje titulada ^  .
L O S  P E Q U E Ñ O S  H E R O E S
Basada en asuntos de palpitante actualidad, la casa^ productora de películas 
tLondoin Film> tan cuidadosa de la elección de asuntos, y tan deseosa de acertar 
(consiguiéndolo siempre) los gustos y orien tacip i^  del público.—Completarán el 
■prográma ««La pepita de oro», «Ventajas d6 practicarla;cultura», «Hóbi y los pieles 
rojas» y el estreno «Bot construye un gallinero».—Ade’más en la de las 4 de la tarde: 
se exhibirán cuatro película m ás.^N ota en breve «La hermosa Camila^ gran drama.
Rntaca, 0‘S0.—Gener^, 0‘15.—Medias generales, p>10
M álagas- t i n a  p e s e ta  a l  m m  
p ro v in c ia s ;  5  p ta » . ír im e s tr®  
N ú m e ro  á u e lío : 5  c é n tim o s
Bedacciófíf Admimsiracíért, y
P 0 Z '§ 'S  P  y  LO  E S  5 
Tm.Éy'Oi'*íO MÜM. 32
U B U X O M . N  o D0HIN6Q
A L  A  ÍT  A  
13 Q£ üBiiL !
Glisaimatdgpaító*--- " 8U»ipláSB 1« P ls^ a  . t f á ' W e g d • , * 
Hoy gran función de; tarde en seGCÍónp4onlínua de 2, 7 y media de la tarde y
por4a noche en secciones á las 8, 9 yuigflftdiay 11, exhibiéndose por última véala.- 
extraordinaria cinta de difíort ejecución 5|i|^an éxito
£1 caballo fantasma
P E T I T  P A L vskv «JEi
Situado en la caÜa, de Oborio barcia (juntó a los almacenes áa La Llave).
Hoy sección continua desdecías 2 do la larde a 12 de la noche, verificándose la
rifa a las 4 y media de la tarde. 
Por última vez la colosal cinta
Don Jlllaflnct Vázquez Cnpnrrts
de interesantísimo argumento.—Estreno |^e3ia preciosaickita «Ginismo salvador».,*^^ 
En la función de tarde se exhibirán otras,píéciosas cintas, siendo la rita a las 4 y Ip .
Mañana grandes estrenos «Terrible-^persecución» y «A®or-^® í
10. ‘ de «La señorita .del misterio». -
---- - P R É C I O S  —-
Por la tárder Plateas, 2.00; Butaca, 0.30; General, 0.15; Media, 0.10.
Por la noche: Plateas,.2»5í); Butaca, 0.40; Geúeral,^ 0;15; Media, ,0.10.
.0â¡caB«teeaga5KaMra«awa«M»B»»iBB»ssaBa»0w,gawaiw»i3ffiew8â^
p]T. T R E S  D E  O R O
cuyos títulos son: 3.* La buena suerte y 4.** Plan frustrado.
P R E C I O S
Palcos con 6 enbaáas 3 ptas. -  Butaca,0‘3D. ~ General 0‘15. -  Media, 0‘10
Los interesados deberámexpresar,i 
ademáis dé áu nombre y dos apellidos, 
«dad y  profesitSn, el -dom iciliodonde 
habitaban al'confeccionarse ’ él censo 
^de población en Diciembre -1^13 a 
aero 1914 y  la. circunstancia de si 
saben o no leer y  .escribir.
PASATIEMPO ÜTIA
A bogado  d e  e st e  I l u st r e  C o l e g io , A sesor  d e  M arina  de  e st a  C om andancia
E x -D ieu ta d o  P ro v in c iá l
FALLECÍÚ tJíER I L  DESPUES DE HABED RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Su D irector espiritual, el Decano de este Ilustre Colegio de Abogados, el Ilustrísimo señor Coman- 
. gáfate de ̂ In rina de esta Provincia, el E^cnm . señor Alcalde, el Presidente de la Exema. ipipu- 
y tación Provincial, su viuda, su. madre . política, tíos, tíos políticos, hermanos políticos, pTÍmos, 
/  primos políticos y  deip^s parientes y  ainigo^,
^ ^  SUPI/CAN la asistencia a ta eondaceión y
sepelio gm  tendrá lugar hoy .18 del actual, a tas
diez de la mañana, desde la casa mortuoria,
M arquésdeLarios,6,a tO em en teriodeSqn M i’ 
guet, por cuyo favor les üioirán eternamente 
' agradecidos.
El duelo se recibirá en la casa mortuoria y se despide en Ol Cementerio.
UFABEIIM AUGDE
on qué , autoridad morál, qon qi|é i ;a^dÍ§.íl.do _,aígo m as qué necesita ple- 
ipio de equidad y ‘’de jústicia se  |  ría y  complete aclaración ante la opi*
X» F&brie» de Mos&ísqb Hidcánliepe más 
jatílC^ á9 Andainetii y d9,m»yo!t 9 í̂>ri*ei6o
— D*
JOSE HIDALfiQ ESPILDORA
.̂ kldosBa de »im y baja as?a osaa.
imintMiéttt iiñhíMloues a mármoles. ^
Fabriweión de toda elase ae oi^tos. .de píe* 
toa arlifieial y granito. ii ,
.Be reeonüenda al público no ecmfanda-nus 
wtíenlos pateniadoSiíjeon otras ImitM^M 
ehim por aLgnnos &brieanteSi loS onalas - distan 
mpteho enbellsaai ealidad y colorido, 
n Bsposioión: Mtníq’fiés Se Daríos, IS,




principio de equidad y-.de Jústicia 
va a proceder contra los deudores mo* 
destos?. S in o  se apremiar y  ee^embar- 
ga a  los ricos que no quieren pagar, 
mal se podrá apremiar y  em bargar a 
los pobres que no pagan por que no 
pueden.
¿No se hace iéiS^go de esto el señor 
Encina? > ,
E s necesario que cese e^e escándalo 
con respecto a la cobranza del impues" 
to de inquilinatb.
La ley, señor alcalde, debe ser igual 
para  todos; y  en esto de las exaccio­
nes de los impuestos, más dura e in­
flexible para los ricos que se niegan a 
satisfacerlos. ■
E L  PREGIOJIELPAN
También esto cónstituye uü escán­
dalo,.por que, según se dijo oficial­
mente anteayer en cabildo, >con la con­
formidad de tiedas las fracciones poli ■
tícas-que integran el Ayuntamiento, el 
gremio de panaderos cojnete ünTpca- 
Hj&cabíe abusoí y  hasta se; enunció la 
idea de qu^,^qrnéte elídelitosde/cAmía - 
bulación pkralfii alteración en alath in­
debida de ése ártículpidé p r i |b ^
EL INQUILINATO
Hemoa. dicí^
plenam ehta probado,< que las (fláses ri­
cas se niegan a  acatar la ley y  iw> _ ucum a ~  í
quieren pagar el impuesto de inquili- ’l cesidad, el cuál Sáta m a r c a d o 3 
hato. Y  hemos dicho fámbién qué" e l ; corréspondiente sanción en el Código ;>] 
señor alcalde, débil y  contem porizador I penal, 
más de lo justo y  necesario para  la de- | 
fenga.que a el le está princípalñaente 
encomendada de los intereses Tni^nici
pales, no adopta las medidas pondu-' 
centes a que todos los vecinos, .por 
igual y  cada uno dentro de la cuantía 
que le corresponde, pague las c a ^ a s  
la ley impone.
. E s una triste  gracia, una enorme in­
justicia y  upa cosa intolerable—-y no 
ió negará el señor ,Énciná---que los 
ciudadanos modestos, p e b r e s ,a g ü e ­
mos al corriente, desde un principio
Con esto del pap, por lo que respec­
ta  al precio, y  de los panaderos, por lo 
-que respecta a ; bá. .aCtí tud dnl gremiq, 
tam bién hay Sü parte censurable de 
debilidad yr de denidad en el alc^de.i|'
i Dentro deb gremio, ppr ío ®®|
j  dice y  por Iq que se ha visto, hay á u s | I diferencias y  SUS lúaS y  sus nienós,| 
i, aunque en la superficie aparezca,.,'^ni-Í 
dad  de criterio* Lo quC:OpuTre^^'que| 
I hay' de unos paraos otros .agremiados,; 
i algo de coacción, de amenazas, -con lo > 
 i rn um , a u  u . cuál está  coártada» la lib e ra d  indivíi*^
sin deb er. una peseta, el impúesto de; dual. Todo estqdp sáhe y  lo -000060; 
iúquilinato-—y si no lo pagáram os se \m e jp r  que p ad iée l alcalde, y  m, cómo 
nos obligaría a ello—en tanto que los * prim era y  pairá éstos pasos única au- 
ricos, los pudientes, lo qué constituye toridad muaiqippl, debe poner mano 
■eso que se llama clases conservadoras, firme en eño hasta c p ^ jg u ir  que ei 
; ño paguen por que tío les da la gana y ■ pan, pero pronto, sin perdida de tiemr 
no haya au to rid ^ ,. la  del alcalde debe po> se venda en- M alaga a l  precio que 
• ; Ser en este c a s ^  que les obligue al , sea justo y 
■pago por los medios que le d a la  ley. |
Esto del inquilinato en M álaga, se- ; 
ñor «alcalde, olama a l cieli. Y  no-.preci- |
' "sámente por el im puesto en sí, que, í 
' . aunque odioso, la 1 ^  nos impone la . 
óbligación de pagarlo, «ino por la fo r-f| f 
ma en qúe aquí se’’ réáliza su cobranza:
nión, pública.
{^ desprende de tpdo lo ocurrido e a  
la «^i6r»  ds anteayer, tanto por los 
conceptos y  los términos aprem iantes 
y  hasta severos d é la  comunicación de 
la Superioridad, cuanto de las frases 
del sefíoir Gros 0 ruéta , que algo anó 
malo ocurre y  ha venido ocurriendo [ 
en la Ju n ta  del Puerto.
Como todo é liq  es dé interés públi- 
co^ nosotros esperaitíós que efsas an b- 
málias quq, a j.uzgar por 16 que deja­
mos relatado, eádsten e¿ dicho organis­
mo, se diluciden y  aclaren, cual la opi­
nión tiene derecho a. esperar.
¿Es que ¡ahí ocurre también que hay 
bulas y  privilegios; y  pagan los ai-bi- 
trios del Puerto los que quieren y  los. 
qim no quieren nb 'lo s  pagan?
P or qué si no Jecbrdám ós mal, tafii* 
bien se nombró, con muchas atrtbücio- 
nes, un-agente ejecutivo para eT cobro 
de los débitos de los morosos, y  hásta 
la fecha, que sepamos, no se le ha en*; 
tregado ’ningún crédito- para que lo ha? 
ga efectivo, ni se le ha puesto en con­
diciones púra qué pueda funcionar, en; 
cumpUtíiiento de sü cpraettdo.
: ^ 3  éste'así? Paéé es tíécesaribRela­
jear esa cuestión.
V a a resultar, con Tinas cosas y  
otras,:que ©ste es el mejor de los mun­
dos posibles parales inñuyentes que
I nooiDrc loD ncs<$
(08 t8ÍaÜ$CBl8
I UNA ANOMALÍAI iHace bacan te  tiempo se viene ob­
servando, en periódicos, en libros y  ep, 
revistas literarias, que muchos escri­
tores y  literatos escriben e l nortíbre de 
Ips meses con inicial mimísculá. ¿Por 
dué? A  nuestro juicio, no hay  razónm i 
regla gram atical alguna que autorice 
ésa que consideramos anomalía, o sim­
plemente capricho de esos señores que 
Tan dado en el erro r de prescindir de 
la letra inicial m ayúscula al escribir 
1 )s nombres de los meses.
Precisamente apo-yándonos en las 
r Bglas gram aticales, creemos poder 
t etíiostrat, con m uy poctís-ejemplos 
prácticos, no sólo que es un ferror en 
él que dichos escritores incurren, sino 
due n i aun a título de reform a debe ití-; 
deducirse  la modificación, si se ha  de 
conservar' en la  parte, digamos gráfi-- 
ca, dé la  escritura,' la diferenciación 
que sé establece entre lo que se llam a 
nomhrf‘propio'y nombre. mstemtivo co- 
mún. x '■ - -
Pjefnplos:- Nombre sustantivo coi 
mún: Remóre; nombres propios: Awío- 
nio, Benito, Juan, Pedro. Nombre sus­
tantivo común: ciudad’, nombres pro­
pios: 'Almería, Barcelona, Málaga, Quar 
dálaj^ra, Madmd. Nombre sustantivo 
común: rio-̂  nombres propias: Bbro, 
Tajo j Guadalquivir,■■ Mifio. i Nombre 
sustantivo común: me*; nombres p ro ­
pios; Enero, Febrero^ MayOi Beptiembre,
¿. 'Y  basta, por .que la.rePótiqión de 
"estos ejemplos nos lleváríá a  >hacerlos 
peáados.
Si para  las personas,, las ciudades y. 
los ríos ecta, no se prescinde de la  
inicial'm ayúscula en  los nombres pro­
pios, ¿por qué razón h ad e  prescindirse 
para  los meses? De. aceptarse esta re ­
forma, que muchos han introducido, 
faltándole al respeto a  las reglas de.lá 
G ram ática; se debía seguir con todo 
Tin órden igual y  lógico; eso seriadlo 
justo y  razonable. ' ; 3 -
Lo mismo que se  esertoe;. •.Antonio.. 
se marchó de ¿íeui'íía a  últimos áz mayo 
embarcándose en el Guadalquivir, para  
llegar a  M á l a g a J u n i o * ,
/% ca. A a\%a-rírt í»C/>1-lí*ír* <íantO~
señor conde de Esteban Collantes ha coiir 
te tado  al diputado a Cortes republicano 
por Málaga, en los siguientes términos;
«Sr: D. Pedro Gómez Chaix. ■
Mi querido amigo: Ha sido en mí poder 
su grata en la que. me recomienda co.n 
gran interés la craacionj?de una Escuela 
Elemental de Comercio en Granada, y 
siento mucho manifestar a .usted que ha­
biendo sido rebajada en las Cortes, al 
discutirse el vigente presupuesto, la ci­
f ra re  150.000 pesetas que el señor Ber- 
gamín consideraba necesaria para estas 
atenciones, tendrá que quedar reducida: 
la reforma a la creación de algunas «úa-r 
ses elementales de Gomercio en las Es- 
cUelás Superiores existentes y en las pro­
vincias de Guipúzcoa y León, que ya se 
habían comprometido a pagar los gastos 
de arrendamiento de local para la insta­
lación de las clases y m atáis! de las mis­
mas, ciícúnstanciafque me, priva del gus­
to que hubiera tenídoi en complacerle.
Mande a su afmo. amigo q. s. m. e., Es--
teban CoUa'iites.rrA^ Ahvi\.^
Es de sentir, que níngiT,aa áe la s  nuevas 
Éssuelas se cree en Andalucía, y dadas 
la prQximidad de San Sebastián a Bilbao, 
dptíde hay Escuela Superior de Gomer­
cio, y la de León a Valladolid, O viedo y 
la Goruña, donde también existen e^sta- 
blecimietítos de dicha clase de enseñan­
za, hubiera estado por lo menos tan jus-r, 
tiíícado que una de ellas, se concediese a 
esta parte de Andalucía.
Nadie negará que Granada tiene una 
importancia industrial y comercial, de 
que carece Leóuy siquiera esta última 
capital cuente hoy con poderosas influen­
cias de que no disponen otras provincias.
G ra n d io so  y  e x t r a o r d in a r io  
p r o g r a m a  p a r a E o y  
FUNCION DE TARDE Y NOCHE 
1 3  m a g n íf ic o s  c u a d ro s  
entre ellos el de larga duración 
y emocionante argumento
í a
■Golosal éxito del eminente
DF. LA GUERRA
i n a
Exito de la pequeHa artisR
P E T I T E  M AKOlCI
DEBUT
del originalísimó cantante cómico
E l  a f r i o a n i t o
Gran éxito en ios principales sa- 1 
rlóiSes de España. , ' ■
Re-
II l í iM f o  istilo
d ( Í U (8liBl8
Dejemos el campo de batalla,, A»ónré~ 
monos- un instante;^ » Alemania. Y- ya 
que- personalmente, no puede hacerlo el 
crdnísta- se valdrá do textos de irrecusa­
ble garantía, obra de testigos tícuLros, 
de escritores neutrales que visitan el im­
perio deí kaiser y escriben acerca de lo 
que ven. sin que les vonga de parte al 
guna la referencia.
DEBUT
de la célebre murga gaditana
f o l  Csrtasos
Los mejores en su género.
pertorio exclusivo.
A pesar de ios grandes gastos 
que ocasiona el programa ce noy
?■ ____:.™ ...«fpor, ísltprsción.IOS nre 1 «= —
3 0  iP R E C IO S : F refaren-w ia, 
cta M edia (p.*ra m enores cíe 
diez años) T5 C'ts. General; 
20  cts  Media 10 cts.
se podría o se debería escribir; 
nio se marchó de ; a  últim os d.e
mayo, embarcándose en el guadalgui- 
vir, p a ra  llegar a  'málaga a  principjps 
junio:». ,
Esto últimoj se diría, es u,n dispara-» 
te: conformes. Pero ún  d isparate  eS; 
también €0 primero. T an nombres pro­
pios, cón relación a  los hom bres, las 
cipdades y.los ríos, son Antonio,, Sevi­
lla -y G iiadálquivir, como con relación 
á  los meses son Mayo, y  Junio. ̂
Ésto nodiene vuelta de baja , cual 
generalm ente $e dice; .ni .tcreemos que 
tenga réplica,dentro dé las'reglas y  de 
los preceptfós gram aticales en uso, ni 
qúé éstos se hayan reform ado tí-mcídi “ 
ficado en el sentido de no diferanc,iar 
lóá- nbftíhres propios d e  los sTistantivos 
comunes con la  taicial m ayúscula en
aquéllos. . . . .  1
Si se prescindiese de dicha inicial,
uua . -----  . . e títérm ínosgenerales,em lppece^^q^^
hacen lo aue se íes antoja, sin que pa- ^ pretenden los que escriben el nombre 
r S f  S v a  ley ni autoridades que I propio de los m eses'con inicial mimis- 
r e S  h a g S s p e t a r  ycumElte. '  r e t í a ;  se podría el segmente e,em-




.que lo paga quien quiere, y  quien no 
'^.quiere no lo paga.
¿Eso puede ser? De ningún moflo. 
El señor alcalde, si ha de cum plir con 
su deber, tiene que dejarse de contem 
‘ ̂  placíones, de debilidades y  obligar a 
,, esos vecinos ricos a que paguen.
De lo contrario no pagará nadie, 
por que se está dando un ejemploTu- 
, rnesto.
La A gm cia  Ejecutiva debe funcionar 
activam ente y con todo rigor contra
lo s morosos pudientes, por que si no
les antoje venderlo' a los señores qiie 
mangoneatí .y se imponen en el gremio 
fle panaderos.
Y vamos a otra cósa.
y i8,AR|!TBI0? líEI- PUERTO
La sesión celebrada anteayer por la 
Junte  de Obras del Puerto, ha desper­
tado curiosidad en el publico..
H ablando acerca de la disposición 
de la Superioridad, cuyo extracto co ­
nocen nuestros lectores por haberlo 
publicado ayer, relacionado con los 
débitos que tiene pendientes de co ­
bro la Junta del Puerto, el presidente, 
señor ma:p^Tíes ' d e , Casa Loring, dijo, 
entre otras cosas, «que muchos de los 
comerciantes e.indTistriales, que siem ­
pre  pagan al corriente los arbitrios 
del Puerto, se h'SiU üisio  sorprendidos
Circulo Repubfloano Instructiyó dél 
sexto diatriito.
Por disposición del señor Presidente,, 
se bónvóca a todos los señores socios de. 
este Gentro,, para .que hoy domiñ-; 
go 18 dó los corfiéníes, a las ocho de su 
noche, concurran al domicilio Social, Ga- 
rrera do Gapuchinos,, 50, al objeto dé 
colebmr sesión ordinaria da segunda 
convocatoria. ,
Se ruéga a todos la puntual asistencia 
al acto.
El Secretario, F. Rodriguen Cabrera.
Juvéntud Republicana
Por la presente se cita a todos los ser <. 
~---- ,Ta Aota ontídad,'ñores Socios de número de esta 
para que concurran a la  Asamblea ge­
neral ordinaria, que tendrá b°y
domingo 18 del corriente, a lás 2 de su  
tarde.
El Secrétario, Fernández Peres.
pío de escritu ré
«Uiía mujer, ilámáda Petra, se ca­
só en éf mes aé fliáyo con un hombre 
llamado bartolomé. Se marcharon de 
sú puebloj calatáyud, para ir a la ciu- i 
dad de'Zaragoza y al pasar sobre el- 
.il̂ ío ebrp se.roippió el puente etc.,.etc;»
' ■ íQúé atrocidad! ¿Verdad?...
; P ues véase cómo con ejemplos tan 
.;SqncíHos queda demostrado lo que 
pretendíamos: que no hay  razón que 
justifique, lógica y  gram aticalm etíte, 
que para  escribir el nom bre propio de 
los meses se pueda prescindir de la  
inicial mayúscula, por que lá  palabra 
mes es un nombre sustantivo común y 
las palabras con que se enuncian los 
meses, desfle jSnero hasta Diciembre, 
son tan  tíombrfes 'propios cómo otros 
cualquiera.  ̂ ,
, ¿Estamos conformes?... Si hay  a l­
guien qué, con la  G ram ática en la 
mano, pueda dem ostrar lo contrario , 
se lo ágradéc'éremos.
■f P a ra  aprender nunca es ta rde  y 
siempre estamos a tiempo.
J. C. ^
se empieza ptar te c e r  eso, ¿con qué ca- |  al saber que estaban en descubierto»
ll«(N8cB(i$n ási Canso lledoral
Debiendo procederse a la réctificar 
ción del Censo, se ruega a los correli­
gionarios no inscriptos en él mismo, 
se sirvan acudir diariamerite de 8 a lo 
de la  noche, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, donde queda 
. instalada una oficina del Comité de 
I Conjunción Republicano-socialista pa- 
° ra  solicitar las inclusiones o 
nes respectivas,
exclusío-
Háce algunos d ías^dice uno de ellosr-r 
me hallaba en Sajonia, el «Bus^tag*, 0I 
día de penitencia, el ritual día. de peni­
tencié de la Sajorna protestante.' Durante 
ese día cierranse laS tiendas, se despue- 
blari IhS fábírcas se suspende las repte 
séñtacíones teatrales; en las iglesia» e»6u- 
cuanse soiemue» ¡sciruiuiiaS. He ido a. 0*1 
lina de estos disGttrsos sagrados a Tflo- 
rtíasktrcbe (iglesia de Santo Tomás.) £> uL 
taps el sombrero. Nos hallamos en el 
«Sancta Sanctprum» de la *gran Germa- 
nia: estamos en la iglesia de Bach.
El templo estaba atestado, especialmen­
te de gentes de edad provecta: semblantes 
serios, de ojos claros y graves, de una 
fisonomía da impasible calma, de espal­
das encorvadas, indicando la acostum­
brada resignación del trabajo diariy; 
mundo obscuro y tranquilo de la pequeña 
burguesía, laboriosa y devota, que hay 
que venir aquí para conocerla, porque ni 
los teatros,, ni los cafés, ni los paseos (en 
este^pais en  que sfthace tan ppea vida en 
íá ¿alíe) podrían revelárosla.
El predicador, .naturalmente, hablaba 
de la ípenitencia. De piei en su pulpito, 
cubierto en sus largas vestiduras negras, 
las manos juntas sobré el evangelio, el 
orador dirigía a la muchedumbre pala­
bras que equivalían á un consejo y a un 
aviso. : ■ ■'
....................
«Debemos—decía— preparar nuestro^ 
corazón a iá penitencia. Si por cuanto de­
pende dé la fuerza humana podemos tener 
confianza en la  victoria; si el invencible 
heroísmo de nuestro ejército; la sabiduría 
de quien lo  manda; la unión resuelta del 
pttébló alemán nos dan el derecho a una 
íntima convicción, no debamos olvidar, 
de otro fado; que la victoria no depende 
dei cáleuh) de Jae com%ínaeiones huma­
nas, sino de la voluntad de Dios. (Ruego 
a mis lectores penetren en lo íntimo de 
esta prosa, pues ella es la realidad del es­
píritu de Alemania). ¿Qué podemos, en el 
momento actual, esperar de Dios? En ver­
dad, nos hallábamos, moralmente, sobre 
el rtíismo París... Hemos sido orgullosos, 
ávidos de placeres mundanos y de rique­
zas, sordos a la voz de Dios para no te­
mer ahora, que Dios no nos castigue. Si 
así fuese, debemos prepararnos a recibir 
este castigo, no sólo como un acto de jus­
ticia, sino como un don, porque Dios cas 
tiga para rescatar. Dios no se equivoca 
nunca:, he ahí la palabra que debemos 
repetimos siempre, en la buena como en
el ambuí ite
no podrían ser puoatus eu Cí -Cu]..t .̂o- 
conseaumiento, tácito eXt..res , d 
autoridad política. Anpi: b.en. ..114 ? 
ridal pol tiCtt pe mite q 1 de ~ 10 
del pa p t«—» da ir r ei medio 
poderoso -Y e* dema» lOuda penetr^ 
en iaS masas alemanas—se dilund 
ídéá déla posibilidad do la derrota 
niñea esto que hay algo en ’ ""
que áconseja esta propog
A laa observaciones acertadísimas 
literato italiano que ha oído estos senr.ti­
ñes y que de tal modo han líámauo 3n 
atención, debemos añadir que el kf*isr>r, 
es considerado en Alemania como pón- 
tifice a la vez. Y es tai i& unción con que 
invoca el nombre de Dios, quo todos l us 
súbditos.ven en él brazo de la jusSteía-
divina.tLos sermones, pues, o mejoi 11-
cho, toda la acción religiosa del clero lu­
terano, no se realiza más que como un 
resorte de gobierno. Es un instrumento, 
el más poderoso, que maneja el emp iia- 
dor y su actuación es paralela a ia tí ' la 
política. Siempre los emperadores áe é le- 
manía han tenido cerca a la Iglesia. Asi 
como en los Estados libres, la evolución 
de los espíritus tiende a establecer una 
linea divisoria en los órdenes político y 
religioso, concediendo por lo mismo, au­
tonomía a la institución religiosa, en 
Alemania, la Iglesia, no es otra cosa que 
un medio más de gobierno a disposición 
del emperador, subordinada a él, esclava 
a él.
Da ahí la excepcional significación ¿á 
los discursos sagrados, a los que aclu.-4i~ 
menta se les imprime una dirección <|ue 
no puede ser más expresiva y elocueuío. 
No es la Alemania de ahora la de ios pri­
meros meses de combate. Entonces no 
había una sola voz que discrepase en el 
himno a la victoria que se entonaba de 
uno a otro extremo de Germania. Hoy 
son. muchas las plegariss para impetrar 
la pronta solución del conflicto y algu­
nas las protestas contra la guerra.
Hay quien supone que las llamadas del 
socialismo disidente, en Alemania, son 
también un medio para que á ellas res­
pondan los socialistas do ios demás pue­
blos en armas y se osíudie una fónnula 
conciliadora, una «paz honrosa», Pero 
aunque asi fuese, el hecho de que el Go­
bierno alemán permita a un grupo do so­
cialistas protestar contra la guerra y au­
torice á los pastores para que desde tía
cátedra religiosa se prepare el esríútu 
colectivo a un final impuesto por I. vo­
luntad de Dios,-es más importaut.í que
la mala fortuna. Todos podemos equivo- i  toda otra noticia de las que a uiarm : ue. . _ _ __ _______1___i- t   a IriAr» KnUla'n Aa.\ vriVIílTY11All f.G Glcárnos: puede equivocarse hasta el empe­
rador. Dios no se equivoca jamás.»
♦* *
| 0S (StBfiOS ít  COBimiQ
Habiendo acudido varios profesores 
mercantiles de Granada al señor Gómez 
Ghaix, para que, de acuerdo con las ges­
tiones practicadas por los representantes 
en Gortes de la vecina provincia, intere­
sase del ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes que una de las nuevas Es* 
-cuelas elementales de Gomercio que han I de crearse, se instalase en Granada, el
He aquí un lenguaje diferente del habi­
tual entre los pangermanistas, distinto 
del de la «Fradkfurter Zeitung»l Esto es 
una excepción—diréis.—No: si frecuen­
táis los templos, advertiréis pronto que, 
aparte algún verbalismo jactancioso, este 
es un téma obligado en todos los pulpitos. 
¿Qué hay que deducir de todo esto? En 
mí sentir, muchas cosas. Basta reflexio­
nar acerca de la estrecha intimidad en 
que viven en Alemania la Iglesia y el Es­
tado, para comprender que estas ideas
Idtí hablar del descorazonamieuto de 
Alemania. Quizás, tí), pueblo, ía nación
ha vivido desde que comenzó la g> syr?
en la creencia de que la victoria pn nuis 
ría los esfuerzos realizados durante me 
dio siglo de preparación, de ■sacrificios 
Y en ese tiempo, la propaganda imp-jria- 
lista, de tal modo y con tales razonamien 
tos llevó a la conciencia pública la per­
suasión da úna Alemania invicta,’ que 
sólo apelando a recursos extraerá ma 
rios, a una habilidad súíiJisima com J 
que indica esa propaganda de los » om 
bres religiosos, se puede conseguu* 1 
modificación de un e.stado de opiaió 
que ha de pasar de las más hondas segó
Página jégúndá
D o m in g o  1S j
\
A B R I L
Luna creciente el 22 a 1*8 3“^^ 
Sol, sale 6-4, pénese
1 8
6-40
don VictorianoJulio Jlu iz  Rodríguez y 
Lomeña, , ,
La desposada marchará en breve a la 
Habana, donde sé unirá a su esposo. 
Les deseamos eterna luna de miel.
Semana 16.—Domingo 
Santos de hoy.—Stos. Justino y Eleu- 
tdpioSanto de mañana.—San Hermógenes.
Jubile n 'nara hoy
GÜARENTá ..¿tíRA S.-En San Agua­
para mañana.—En los Capuchinos.
ridades del triunfo a las decepciones do- 
Joposas y amargas do una paz impuesta 
por el adversario
Para pasar una temporada en Málaga, 
ha venido de Madrid, en unión de su fa­
milia. el conocido periodista don Henig- 
Varela,no
Procedentes de'Almería, se encuentran 
en Málaga, los industriales de aquella 
capital, don Esteban Ros Barbero y don 
José Díaz Solano.
* *
Esta es la verdadera situación del al- 
alemana. Ha dejado de ser unánime 
el criterio. Se ha roto el equilibrio. No 
hay duda acerca de que una importante 
m ísa, preve un resultado
tPario í  las halagüeñas promesas de sus
directores. Si la nación ha 
sacrificios militares más 
los de pueblo alguno, no, puede 
que, militar y diplomáticamente, la cam­
paña ha sido provocada y conducida tor­
pemente. No hay en Alemania tantos gi­
gantes del pensamiento como parece ha­
berlos de la fuerza. jCreis que la guerra 
no es una lección durísima para quienes 
la amamantaron? . . .
En el Oeste, el fracaso no ha podido 
ser más abrumador. La marcha sobre 
París, qUe tenía tan felices apariencias, 
quedó interrumpida para siempre. Y a no 
hay alemán que crea posible llegar Has­
ta el corazón de Francia. Se tema en me­
nosprecio al soldado ruso y es él quien 
precisamente tuerce el curso de los suce­
sos y tiene en jaque al mejor general 
alemán y no sólo hace frente a dos ejér­
citos poderosos, sino, que además, uno
ác ellos solo se mantiene erguido en su 
u oiforme, pero, vacío ya de todo entu­
siasmo, de toda esperanza. Y estos e r a ­
ros son los que los predicadores revisten 
de formas extrañas, atribuyendo la de­
rrota a la voluntad de Dios para desviar 
la indignación contra el kaiser o coiura 
los directores de la política nacional. Ke« 





En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid, nuestm que­
rido amigo y correligionario, el jefe de 
la mayoría republicana, don Pedro Ar— 
masa Ochandorena y don Adolfo Pérez 
Gascón, que como es sabido forman par­
te de la comisión municipal que entiende 
en todo lo relacionado' con el pleito que 
sostiene el Ayuntamiento con la Empre 
sa de las aguas de Torrémolinos.
Hoy marcharán el alcalde don Luis 
Encina y el secretario don Rafael Mar 
tos, y una vez todos en la corte visitarán 
a los ilustres jurisconsultos señores Az- 
cárate, Díaz Cobeña y Maura, que inte 
gran el tribunal arbitral en este asunto 
de las aguas de Torrémolinos, para in­
formarse del estado del mismo. ^
Los comisionados gestionarán en Ma­
drid otros asuntos de interés para Má-
De su viaje de boda han regresados 
Melilla, los señores de Jiménez Buesa.
También marcharon a dicha población 
los comerciantes don Félix Martínez y 
don Antonio Vidal, el capitán de la guar­
dia civil don Gerardo Alemán, y el gene­
ral do división don Joaquín Carrasco y 
su distinguida familia.
De Melilla vinieron, de paso para To­
ledo, la distinguida madre y bellas her­
manas del capitán don Rodolfo Carpin- 
tier.
Esta tarde habrá recepción en el Ten­
nis Club. .
Existe mucha animación para la agra­
dable Siesta.
QUEJAS DEL PÚBLICO
El perro de «La Peña»
Sr. Director de El Popular.
Muy distinguido y respetable señor 
nuestro.* En la callo de Santa Lucía, es­
quinas de la de San Tolano y Pasa- 
ge de Heredia, existe un establecimiento 
de bebidas y cafó, que se titula La Peña, 
Los dueños o dependientes, al cerrar 
por las noches y marcharse a su casa, 
dejan encerrado un perro, que se pono a 
ladrar furiosamente, sin parar j in  mo­
mento, hasta bien entrada la mañana.
Esto, repetido una noche j  otra, se ha­
ce insoportable para los vecinos que te­
nemos necesidad de descanso, y que vi­
vimos en el centro de una población ur­
banizada y no en un cortijo. .
Le rogamos a usted que haga püblica 
esta queja, bien para que los dueños do 
La Peña no Vuelvan a dejar por las no­
ches encerrado un perro tan escandalo­
so y que tantas molestias nos causa,_o 
bien para que lós agentes de la guardia 
municipal cúmplan con sUádebeip, OYiíaür' 
do la continuación de ese abuso.
Gracias anticipadas, señor Director, 
de s. &'^Fn?‘i©ss;'y«cMios..
Se encuentra eñ Málaga el que fuó 
alcalde de esta capital, don Juan dé la 
Bárcena.
Hoy se cumple el segundo aniversario 
de la muerte del que fuó en vida nuestro 
respetable y afectuoso amigo don Fran­
cisco Forres de Navarra Bourman, que 
gozó dé justos y merecidos prestigios por 
^us relevantes condiciones personales.
A su distinguida familia, y mü^ espe­
cialmente a sus hijos, nuestros estimados 
amigos don Francisco y don Alberto, 
reiteramos la expresión de nuestro pó­
same.
JuVcntttd KcpvliHcafla
Hoy domingo 18 de ios corrientes,a las 
ocho de la noche, celebrará esta Socie­
dad una velada teatral en la que tomarán 
parte los socios de la Juventud y distin­
guidos aficionados de esta localidad, po­
niéndose en escena el hermoso drama en 
un acto «Una limosna por Dios» y los 
graciosos sainetes «Marinos en Tierra» 
y «Lanceros».
Al final la distinguida señonta Car- 
mencita Cereto, representará el monólo­
go titulado «¡Madre!»
La entrada es por invitación, siendo 
indispensable a los señores _ socios, la
{»resentación déla tarjeta de idóhtidad a a comisión de recibo o al portero.
Se suplica la mónor asistencia de ni­
ños.
La Comisión.
L a  d e  A b á s to s
La comisión municipal de Abastos que 
preside el señor Cabo Páez, persistiendo 
en la activa labor realizada durante la 
semana que hoy termina, continuó ayeY 
sus trabajos en Málaga y en la barriada 
del Palo, decomisando entre la población 
Y dicha barriada 102 panes faltos de
peso.
También se decomisaron 
leche, pesas de curso ilegal 




en condiciones para la
D E  S O C i
Fmocarrilcj Suburbanos
C a m b io  d e  h o r a s
Una comisión dé prQpietarios, de la 
barriada de Churriana, compuesta de don 
Bernardo Navarro Navajas, don Jaime 
Heredia Barrón y don Fernando Herrero 
Sevilla, con más de doscientas firmas, 
han estado ayer a cumplimentar al di­
rector do los Ferrocarriles Suburbanos 
don Marcelo Grumiaux, con el objeto de 
pedirle que el tren tranvía salga de esta 
capital a las 2 y li4 de la tarde y regrese 
a las 5 y 1¡4 y que haya un intérvalo de 
tres horas en dicha barriada para que 
las familias que suelen ir a pasar la tarde 
tengan tiempo para poder disfrutar 
de ella.
El director estuvo finísimo con la co­
misión y prometió acceder a la petición 
que se le hiciera.
También ha ofrecido el director a la 
comisión que los domingos y días de fies­
tas saldrá un tren que llegue a  Coín y 
pase por Churriana a su regreso a las 
ocho de la noche.
Es una mejora que se imponía,dado el 
gran número de viajeros que suelpir a 
esta barriada y que a la Compañía ha de 
producir gran beneficio.
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, el comandante de cara­
bineros, don Valeriano Lorenzo y su dis­
tinguida' esposa; don Manuel Jiménez 
Lombardo, el apreciable joven don Fer­
nando Detraux, don Eugenio Chandebois 
y señora y don Manuel Jiménez de la 
Plata.
De Bélgica, don Eugenio Taillefer.
De París, don Gonzalo Simó y don 
Ignacio Benthen. . i.
En el correo regresaron do Córdoba, 
don Rafael Lozano y sus bellísimas so­
brinas Carmen y Consuelo Cavanillas.
En el exprés de las seis de la tarde 
marcharon el diputado provincial don 
José Martín Velandia, don Manuel Mora­
les Luque, el catedrático don Luis de 
Hoyos, el ingeniero don Enrique Crema- 
des y don Gonzalo Bentaból.
A Sevilla, el exalcalde de Madrid, ser 
ñor vizconde de Eza, su distinguida es­
posa y su bellísima hija, y los apreciables 
j óvenes don Rafael Gano y don José Tru- 
jillo Ruiz-Conde.
A Granada, don Luis Morales G arda 
de Goyena y su distinguida esposa doña 
María Luisa Souvirón.
A Montero, don Carlos Francés, y a 
Osuna, don José Prados.
En el expreso de las nueve y media de 
la noche regresó de Sevilla, el diputado 
provincial don Modesto Escobar.
Los señores de Pérez-Cea (don Fran­
cisco) y sus bellísimas hijas Elisa y 
Aurora, se encuentran pasando una 
temporada en la finca de campo «Las 
Morillas».
Después de pasar unos días en Málaga, 
han regresada a Cóín y Campillos, res- 
ppctivamente, nuestros queridos amigos 
don José Muñoz y don José Irisar!, admi­
nistradores de la Tabacalera en aquellas 
poblaciones.
En la parroquia de los Mártires, se ha 
verificado, por poderes, la boda de la be­
lla señorita Remedios Gómez Suviri, con 
] estro estimado amigo don Enrique Ro­
dríguez Guerrero, que tiene su residen­
cia actual en la Habana. ^  ,
Fueron padrinos don Francisco Rodrí­
guez García, padre del^^contrayente, y la 
distii^uida señora doña María Suviri 
tia de la novia. ,
Teetifieawnel ftcte matrimonial don
Museo Comercial 
Biblioteca Tecnológica 
B e a ta s  2 4 , b a jo
Visita ^púiBlica 1Ó8 días' lábórábles de 
13 a 16.
PIDIEMO DBA MEJORA
«Exemo. Sr. Ministro de Fomento
La Liga Oficial de Contribuyentes acu­
de hoy a V. E. para solicitar una mejo­
ra importantísima,que Málaga agradece­
ría profundamente y que ahorraría al 
Estado una buena parte del gasto que 
representa el entretenimiento y conser­
vación del trozo de la carretera de Málaga 
a Almería, que comprende los pintores­
cos paseos de «Reding» y la «Caleta» de 
esta ciudad.
Se trata de evitar el polvo y el barro 
en esa sección, que mide unos mil qui­
nientos metros de extensión, sustituyen­
do el pavimento terrizo por el adoquina­
do en la forma o manera que ha sido en­
sayada oficialmente en un trozo de se­
senta metros de esa misma vía, con éxito
^ No ignora V. Ev-que la «Caleta» es un 
parage hermoso, donde se han levantado 
muchos hoteles con lindos jardines que 
forman un alegre boulevard donde se 
instala la colonia qUe inverna aquí para 
disfrutar de este clima benigno y viven 
numerosas familias de la localidad.
El enorme tránsito de vehículos y ca­
ballerías que se opera a diario en esa ca­
rretera, obliga a permanentes reparacio­
nes costosas, apesar de las que no puede 
evitarse el polvo, porque la graba que se 
invierte en el firme se destruye con ra­
pidez por la acción de este sol casi tropi­
cal y los efectos del riego.
Esa mejora, que dejaría en. Málaga 
grato e imborrable recuerdo de V. E., 
completaría los encantos de esos paseos 
y tendrían, con motivo de ella, ocupa­
ción no pocos délos obreros que carecen 
de trabajo actualmente y viven enjdolo- 
rosa crisis que ha determinado en esta 
plaza la guerra europea.
La Liga oficial de Contribuyente espe­
ra que V. E. acoja esta súplica con gran 
interés, y segura de ello le anticipa el 
testimonio de su sincero agradecimiento
Movióíieiito
L a rlu c h »  d e  o la |ie s  
El litigio planteado en^treí'fós jiiduslrî ^̂ ^̂  
les y dependiente^ dei rápgiÓ de cotó 
les, con moti vo dél cierre j lé  los ésta ble- 
cimientos a las nueve de ;l^.óche,petición 
firmada por algunos indiíSmiales', deter­
minó que la sociedad Unión Industrial, 
convocare a estos últimos, al objeto de 
que se definiera en definitiva la actitud 
que en armónía al acuerdo suscripto es­
timaran adoptar.
Esta colectividad invitó ppr medio de 
atentos y respettiosbs oficios a los firman­
tes, para el pasado viernes en la noche, 
con el fin indicado.
A las diez de la noche da principio la 
reunión. ¿
Asisten la totalidad de los individuos 
afectos al asunto que se debate.
Preside la sesión don Miguel del Pino 
Ruiz. , . '
Da las más expresivas gracias a Jos 
asistentes por haber concurrídó al acto 
que se les convoca.
Explica el objeto de la reunión y pone 
de manifiesto la diversidad de indiastrias 
que en el ramo de coloniales existen ̂ y 
deduce que la petición no tiene efectivi­
dad, dada la índole especial dé laS mis­
mas.
Hace historia de esta misma petición 
de los dependientes, los cuales en un 
tiempo la formularon a la Cánaara de Co­
mercio, fracasando en sus deseos, por la 
imposibilidad de cumplirla.
Conceptúa humano lo que los depen­
dientes reclaman; pero la coinplejidád de 
las industrias hace materialmente impo­
sible su cumplimiento.
Desmiente el concepto de incompeten­
te que los dependientes han lanzado con­
tra la sociedad.
La presidencia exhorta a los firmantes 
para que manifiesten si las firmas que 
aparecen en el pacto de los dependientes, 
fueron condicional ó incondicianal.
Varios señores industriales se ¿xp-re- 
san en el sentido de que suscribieron el 
aludido pacto condicionalmente: esto es, 
cuando el cierre fuese general.
Otros estiman que lo suscribieron por 
cüentá propia y, por tanto, sin condicio-
Q0S» ’
Puntualizado estes extremos la .presi*¿ 
dencia abre discusión.
El señor Escudero, habla en favor de 
los dependientes, por considerar jiisto lo 
que estos piden.
Igualmente se expresa que el anterior, 
el señor Fetre. .
También el señor Msnzano, se adhie­
re a ló  manifestado en pro de la depen­
dencia. . , , ,
El señor Cortés (J.) da su conformidad 
en cuanto a lo dicho por los demás sê  ̂
ñores. . , '
En análogos términos se pronuncia el 
señor Ramírez.
El señor Pino, dado el cariz que va to­
mando la discusión, hace resaltar la ra-- 
pidez con que se emiten las opiniones en 
pro de los dependientes.
Recomienda serenidad y calma en el 
asunto que se debate, por entrañar parg 
todos grande importancia.
Er señor Tenza, dice que la cuestión 
del cierre es tan elástica que permite a 
algunos señores después del cierre, des­
pachar sus mercancías y on este caso 
señala al señor Fetre.
Este niega lo que se le atribuye.  ̂ .
E l señor Burmúdez, niega eficacia al 
cierre, tal como éste so practica.
Por esta jfazón estima que su eetable.- 
cimiento, lo tendrá abierto conio antes 
lo efectuaba. , , , -
Vuelve hacer uso de la palabra el señor 
Fetre, ratificándose en sus puntos de 
vista a favor de la dependencia.
Don Pedro Fernández, se pronuncia a 
favor del cierre, conceptuando de hpnór 
hacer cumplir lo firmad® po® óU 
El señor Pino, pone de relieve el privi­
legio que representa elíqúe algunos seño­
res cierren y otros no,, con perjuicio de 
los ptímeros. . .
Dice que si se ya a yptar s ise  réUran 
las firmas del pliego o no. ^
El señor Sánchez Ripoll, hace historia 
del porqué firmó, deduciéndose de sus 
manifestaciones qué ló hizo, por las con- 
yeneionales promesas que los depsndien- 
tes le hicieron. .
Dice que en el asunto del cierre es el 
más perjudicado,tpda,vez que sus Ventas 
las realiza de noche.
El señor Escudero, dice que. lo lógico 
es acordar el ciérre a las nueye de la
noche. , . . . ,
Puesta a votación la retirada de la 
firma del pacto suscrito a  los dépendien 
tes, por mayoría acuérdase retirarla.
Votan en el sentido, de mantener sus 
firmas los señores Ramírez, Sáenz de 
Jubera, Escudero, Fetre, Ruiz Valle, 
Caujiera, Fernández (P.) y Manzano 
Todos estos señores, a pesar de ha­
berse acordado por mayoría de votos el 
lio cerrar los establecimientos a la hora 
convenida, ellos opinan en el sentido de 
seguir cerrando. a i
La presidencia se lanienta del^Mpec 
táculo que cen la disconfoj^midad iimica- 
da se da y dice que los spñores indicados 
tienen que acatar lo que por mayoría se 
ha votado. ,
Señala la división que representa el 
asunto qiie se debate, ante la opiniótí 
pública. . _
Exhorta a los aludidos señores a que 
reflexionen sobre la actitud adoptada.
Los señores Frete, Fernández ŷ  Valle, 
se ratifican en lo manifestado y añadien­
do que todos los firmantes de la reclama
ción délos dependientes lo han hecho 
con plena conciencia de lo que ejecuta»
ban* pues no son mpnores de edad,
Vuelve el señor Riño a exhortar a Ips 
anteriores señores, para que desistan de 
su actitud, pues implicaría una rebeldía, 
en él unánime sentir del acuerdo votado, 
El señor Sánchez Ripoli, hace constar 
el atropello que con motivo del cierre, ha 
sido objeto el propietario el estableci­
miento La Bola de Oro y considera que 
por solidaridad hacia el compañero, no 
debe cerrarse.
Las palabras pronunciadas por este 
M^or logran que desistan de su. actitud 
los señores anteriores,
En virtud de esto, acuérdase no cerrar 
Jos establecimientos, o mejor dicho vol­
ver a la antigua, en cuanto a la costum- 
^ e ,q u e  cada cual sobre este punto tenga 
■ 0j6Ít & b 16 ci d O»
^T am bién nombróse una comisión para 
que se entre vister con los dependientes, al 
objeto de buscar una forma armónica en­
tre ambas clases.
í- La presidencia aprovecha la circuns- 
.fancia de asistir a la sesión señores ,que 
l%o son socios, para lograr, mediante sus 
^indicaciones que varios de éstos se ins-
léribieran. ;  - i* i .
' Acto seguido díóse por terminada la 
reunión, a la una de la mádrugada.
t  ée tomó,pues, el acuerdo de no accederJá petición de los dependientes, 
l^íyerémos ló que del nombramiento de 
¡ esa comisión que ha de entrevistarse con 
lós depéndióñtes resulta. , .
fen estas luchas de clases, es fácil emi- 
.tii^pinión; pero cuanJo éstas Se colocan 
emel terreno en que este asunto se ha 
plfíiteadó y no se tiene confianza en el 
lu|;ar que cada cual ocupe, es aventura­
da, señalar orientaciones que a veces son 
temerarias,
Juan Lorenzo.
D.  MANUEL VAZQUEZ CAPARROS
La grave enfermedad que desde hace 
largo tiempo venía minando la existen­
cia de nuestro querido aniigo don Ma­
nuel Vázquez Gaparrós, tuvo ayer maña­
na funesto desenlace. , , *
Al divulgarse la triste nueva del fall^ 
oimiento del que envida fuéamigó carir, 
ñoso y leal, produjo en todos los que la 
escuchaban honda impresión, demos­
trándose con ello las muchas simpatías 
de que disfrutaba el finado.
De trato afable y bondadoso se captaba 
desde el primer momento la estimacióa 
de todo aquel que tenía el gusto de tra- 
ístIb»
í  Dúrante.et tiempo que ejerció la abo­
bad a  obtuvo brillantes triunfos en el 
foro malagueño, y los negocios mercan­
tiles le hicieron apartarse de su profe­
sión. ,
Ultimamente desempeñaba el cargo de 
asesor de Marina de esta Gomandáncia.
Atesoraba el querido amigo, cuya pér­
dida lloramos, muy bellas cualidades que 
le grangearon generales simpatías.
1 Hoy, a las diez de la mañana, se veri- 
IScará la conducción del cádaver al ce- 
^en lerip  de SanMigüel, donde recibirá 
¿épültura. . ,
/  Testimoniamos a la apañada viuda y 
/demás familia doliente la expresión de 
nuestrb:más Sentido pósame.
Por acuerdo del Consejo de Adminis­
tración de ésta SoCiédad se ruega a los 
señores aócionistas se sírvan asistir a la 
Junta general extraordinaria que se ce­
lebrará el 28 del corriente en el domici­
lio social, Alameda 26, para dar cuenta 
de una operación financiera.—El Secre­
tario, Jo^é Manzano. ___
Los infantes
E L  “ L L A V I N , ,
■■■■ M  I I Au  A  ^
l^^erretería
-MALAGA
A  B  F t l  B  E  B  - P
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
S-J íTA MARIA, 13.
Abonos y primeras m atem s.-S u^^^
para la próxima sietnbta, con garantía de nqueza
P a m  m form es y  pre tíos d i r ^ r s c  a  la  Dirección: 
Albóndiga i i  y 13 .—GRANADA
ücsBaclio áe V nos ValdcptSas Tintó y .
K L  a S O  1 8 7 0
C A & 4  deSim Juan de Dios nánierc? Jí»
Don Eduardo Diez, dueño
ixpinaevmo8alo8«8^eub^Jgw^^^ VALDEPEÑA TINTO
Una aweba áe 16 Utos de Vmo Tinto 
li9 » ;)» 8 » ; * » »
* 1 » » »
>Una botella de 8{4 i
Vinca Valdeptó* Blanéo 
1 (a) dé Í8 fitiós Valdepeña blanco ptaa 
ll8 » 8 » » , '
ll4 » 4 » . » *
1 » »
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Hay unaaneuraalen laPlató de BieíO ^»^^^ de Santa laabel)
No olvidar laa aeñaa, San Juan de Dioa 28, y manwo» » v ___________ _____
Ante la imposibilidad de embarcar 
para Melilla, debido al mal tiempo rei­
nante en nuestras costas, permanecie­
ron ayer en esta capital el infante 
don Carlos de Borbón, su esposa doña 
Luisa de Orleans, el principe Raniero de 
Borbón y el ayudante de don Carlos, 
marqués de Mesa de Asta, hóspédándose 
en el Regina Hotel. .
Por la mañána fueron los infantes a la 
catedral, admirando los cuadros y escul­
turas de mérito que allí existen; después 
pasearon a pie por el Parque y camino 
de la Farola, descendiendo a la playa de 
la Malagueta, donde presenciaron la 
salida del copo.
Volvieron al Regina, para almorzar, 
y después en automóvil recorrieron los 
sitios más pintorescos de la capital y al­
rededores. .
Eli la excursión les acompañaron, en 
otros autos varias jlersbnalidades de es­
ta capital. /
Por la noche asistieron a: la función 
que en honor suyo se celebraba en el co­
liseo decqno y terminado jal espectáculo 
marcharon al Cervantes, permaneciendo 
en este teatro durante la representación 
del último acto del drama de Marquina 
«En Flandes se ha puesto el Sol.»
Sí el tiempo continúa mejórandQ, hoy 
embarcarán con rumbo a Melilla, en el 
•éapor «A. Lázaro.» . ■ - -
A N I S  G I R A L D A
COGNAC VÉNCEDOR
tmicos fabrícaktks
yiD D A  DE JOSE ZAFRA E HIJO
sucksorks db
MURO Y SAENZ
BBOOION DE VINOS 
Vandéh Vinca Beeoa de 16 wadoa de 1912,
6 peaalia- bi aanroba de 16 2i8 uiroa; da 1910, 
6'60 peaetM.
AñéjoBdaBaSOpeaetsa. , ^
Duleáy Pi X., 7‘80i da 10 á 20 pa-
latea.
Lánima y eolor, de 9 a 6 peaetaa.
ViüdaiMÁaa tinto y bbmeo, a 6 pesetas. 
Vintóea purea da vino, daade 2 a 10 palatal 
loi le ^ o B .
Járabaida ptvi Anta para rafraaaos a 1*15
^^^liadpii Bon«€oguaerÓi^,^nabra, atié-
.tara. Precios cofwemUimtea 
Bodega!, deatüariaa y aaentoiio; Almaflanii 
di Oampo (Huerta Alta).
TeíSfona námerp 354
fiervieio a dmuieilio.—SuauraalaB y Úentroi 
d^aviaúafPáiiUoBanto Domingo. 68; Franta ai 
PnanUrTatuán.
Los alcaldes de Fuente de Piedra, Be» 
nalmádena, A-mate J  Tolox p a ftic ip^  
Gobíeri?® civil que se hallen ex-e estepuestos en Tas A^cretarías de los respec­
tivos ayuntamiettv.os po® término de ocho 
• ndustriaies.días, los padrones i.’’
Sé opftueDftra vacante **t í ” ® í® 
macó.aticp titular d» la K-^neficencia^m 
nicinal de lá villa de ArdakÓ» ’̂ eta^a con
de 500nicipal.de lá , . .sueldo por razón de residev^cia 
pesetas y otras 500 para medití^nas a en­
fermos pobres. . ,, , ^
También se halla yacanle eii dieno 
pueblo la plaza de módico titular, dotada 
con 1,500 pesetas.
Ambas se proveerán por concurse, Au 
el término de treinta días.
EL LL AVE RO
FERNANDO RODRIGUE
S a n t o s ,  1 4 .-rM A L A G A
Cocina y Herramientas dé todas olases., 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favo;ceoer al público Con precios muy 
ventalosos, se venden Lotes de Batería de ao- 
n̂«L dn pesetas 2*40 a 8,3*75^4*50,6‘BO, 10*25, 
7,9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Be hacckon bonito regalo a t<^o cliente que 
compre por valor de 25 pesetas;
■ BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Inttiiíbler curación radical de ca- 
Uosi ojos do gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
oallaí _ .  ̂ ,
El rey délos callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Pelletería «El Llavero».—!), Fernando Rô  
driguez.
Los conciertos ie  la Sinfónica
Cada día es mayor el número de per­
sonas que acuden a la contaduría del 
teatro Cervanies, para abonarse a los 
grandes conciertos que ha de dar la Or­
questa Sinfónica loe díae 19, 20 y 21,  ̂
Mañana se sabrá seguramente si el 
insigne virtuoso Francisco Costa ha de 
tomar parte en uno de los conciertos. 
Anoche se habían abonado lo señores
siguientes:
Bon Félix Sáenz Calvó, Círculo________   ̂ Mala­
gueño, don Francisco Jiménez Lombar­
do, don Fernando Loring, don Adolfo 
Garret, Exemo. Ayuntamiento, don An­
tonio Gil, don Francisco Masó, doña ViC 
toria Spiteri, don Eugenio Láfuente, don 
José Barranco, don Joaquín Ortiz, don 
Manuel Delgado, don Enrique Petersen 
viuda de Seríere, Círculo Mercantil, don 
francisco Belamy, don Federicó’Odaz, 
don Pericet (íasse, don Pedro Rico, don 
Pedro Ruiz, dón Alberto Laverón, don 
Luis Gumucio, don Emilio Encina, don 
Antonio Díaz Bresca, don Arturo Diaz 
Gayen, don Francisco Marzo, don Eduar­
do Ocón, don Juan Heredia, don Fran­
cisco Villarej o, don Francisco de las Pe-^ 
ñas, don J. Harris, don Juán Róih, don 
Rafael Baquera, don Juan Gábardá, don 
Rafael Aléala, don Manuel Rein, don 
Amador Oppelty donTomás Bolín.
litación Meteorológ îcét dél
Instituto de Málag â
ObiervptionéB'iomadáRaIfiÉboba déla ma- 
bÎm» el' dia,’ 17 de Abtil de 1915:
' Altúrá barcmétrioa redueida a 0.*, 756‘8. 
Máxiiim ditidk anterior, 11*0
dfllmiaino dia, 9'0. 
Terp^métip aeóoV 
Idamhámódb, 9'2.
Direáeión del viénto, O.
Anemómetro.—E. m. en 24 boraa,
Batado dél cielo, casi cubierto 
IdfU. del mar, marejada gruesa.
Bváj^ración mpn 1*0.
Lluvia en mpa, 26.
El juez do instrucción del distriio de 
Santo Domingo cita a José Bravo Gue-* 
rrero, procesado por violación.
El de igual ciase, de la Merced copau-
ñica la incoación de expediente db iasr
cripción de dominio de varias suertes d® 
tierra, y cita a las personas que se con­
sideren con derecl^o a_ las mismas.
El juez de instrucción de Estepoua si-, 
gue causa sobre muerte al parecer cssual: 
de Manuel] Meáinilla Ramírez, ocurrida 
en término de Cartajima.
El de igual clase de Msdma Sidona 
cita a José González Delgado, para que 
preste declaración en causa aobre hurto.
El día 4 del próximo mes de Mayo su 
venderán en pública subásla, en la Adua­
na de Estepóna, 267 kilos de azúcar, 15 
■de cafó tostado y 7 sacos envases. .
Asociación de dependientes de Comer­
cio. (Greinial de Coloniales),
P erla  presente se cita a todos los in­
dividuos perteñecientes al gremio sean 
o no asociados, a la continuación de la 
junta general ordinaria que dió comienzo 
el domingo anterior, esta noche a las 
ocho en nuastro local socifJ; Juan 
de los Reyes 12 y 14.
Debido al incumplimiento, por parte 
de algunos industriales, delconvenio es­
tablecido con esta; Asociación, han de, 
adoptarse acuerdos de gran tránecenden- 
cía para la misma,, por lo que rogamos 
a todos concurran como un sol^hombre 
a la expresada reunión. »
49*0.
Centro de Clases pasiyas de Málaga.— A las dos de la tarde del día 19 del actual 
celebrará junta general ordinaria esta 
Asociación y la de Socorros mútuos de 
la misma, con objetó de tratar asuntos 
de interés para la colectiyidad, puyo acto 
tendrá lugar en los salones del Club 
Gimnástico, stto calle de San Telmo nú­
mero 3.
De orden del señor presidente sé re­
comienda a los señores socios la asisten- 
tencia a dicho acto.
Málaga 17 de Abril de 1915.—El Se­
cretario, J. Daza.
En el vaper correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Florentino Ar­
queta, don Rafael de Acuedo, don Casi­
miro Rojo, don Julio Pérez, don Antonio 
López, don Manuel Pérez, don Antonio 
Martínez, don José M-* Rosón y don 
Vicente Pérez. ..... ^
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los si­
guientes partes de obreros lesionados: 
José Ruiz Pérez, Manuel Rodríguez 
Ruiz, José Sánchez Sánchez y Felipe 
Braulio Rodríguez.
Por las diferentes vías de comumea- 
ción llegaron ayer á Málaga, hosp^án- 
dose en los hoteles que a continuación sp
expresan, los siguientes viajeros:
Simón: Don Miguel de Blas, don Fran­
cisco Villagómez, don Angel López, don 
José Martín Bocanegra, Mr. Gautier, 
Mr. AÍif y don Félix Pérez.
Europa:. Don Luis (González, don Anto­
nio Pérez, don Felipe Matanzas, don 
Julián Barceíó y don Alfonso Fanjul. ^
Victoria: Don Manuel Palacios, don 
Antonio Gimano y don Laureano Món- 
<l6Z. , r,
Colón: Don Pablo Damana y don Ben­
jamín Berez. . j
Alhambra: Don Eueebip Mateos, don 
Carlos López, don Vicente Santacruz, 
don Juan Qftiz, don José Alba, don Ma­
riano Reguera, 'don Salvador Jurado y 
don Salvador.León.
Regina: Don Ramón Secianelles. _
Niza: Don José Vadillo, Barón de Vi­
sar, don José Ferrér, don Claudio Mul- 
tía y don Eduardo Martínez. .
Británica: Don Carlos Rivero, coronel 
Aguilera y señora y don Juan Antonio 
Olalla.
De I r  cárcel de Colmenar será condu­
cido a la de esta capital el preso José 
Pernández Sánchez.
A la prisión de Santa María será tras­
ladado el recluso en lá efe esta capital, 
José Alcaide Román.
: La Comisión mixta se reunió ayer, re-í 
solviendo los expedientes de quintas re­
lativos a los mozos del pueblo de Coín,
Convocados por la Agrupación Socia­
lista se reunirán los delegados de las ui- 
ferentes organizaciones obreras de asta 
capital, maííana lunes, a las ocho de la 
noche, en el centro obrero, Tomás ae 
CÓzar 12, parrtpatar drprg.amzér un ac­
to público el 1." de Mayo y. emprender 
una campaña para reorganizar las so­
ciedades obreras. . ,
Si por olvido invóluntano no hubiera 
recibido alguna sociedad la circular pue­
de darse por invitada.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda dehe saher antes de su \mor
trimonio. ,
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro Postal.—Antonfo Qarcia, Conchas, 
§, Madrid.
' Cura él estómago e intestinos el Elixir
Estomacal de iSais de CarZoí, ,
EL POPULAR i'tai aáli
Domingo
H oy tres :m&smíñcas fan don es  .
A te» 4 de la tarde: B U  O R 8 U I - .L .O  D E  A U B A C E T ^
¡ L - E T  o o i —T A I
Curan en CINCO MINUTOS 
felor por fuerte que sea, haciéndole des»* 
S ire fe r radícalmenterpor composi- 
cfón inofensiva lo^pueden tomar desde 
iftR niños de dies anos. , ^El TABLET DOLL cura jaqueas, do­
lor de cabeza, dolor de muelas, dientes y
todos los dolores nerviosos.
m odo  DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda caja. . . ,
Freck Tablet Machine, Chicago ILL,
U. S. A. V, «
Acorn Bress M:. F. G.
Señálamientós ^*4' m»5ím.a
S e c c ió n -i^ \  ;
Alameda.-^Hurto.—fProcfe’satííj, Saliva­
dor Castillo Arana.—-Xietradoi Sj A.nda- 
Pjas.—Ppocúrador, Sr.. Rodíígui 32; Cas­
quero.
Sección 2.* ¡
Santo jDómingo.-^Disparo ^ ¡  lesiones 
menos, grave.—Procesado, M‘i|| uel Ga­
llego Torres.-^Letrado, Sr. l&Umco So­
lero.—Procurador, Sr. Rodri fí3.ez Cas­
quero.
M. ■ A las $  y  m^dia de la  noche; f m c a r
■wnirwi
X X I A láaTlO ym edia de la noche; L* A  © A p R A
Puesto sanitario de.Chuiriana, OO kilógra* 
mos. pesetas 0‘Ó0i
Total de peso, 4.812*000 kilógramos*
Total de adeudo, 462*58 pesetas.
CementerioB
Beoandaclón obtenida en el día 17 de Abril 
por loa conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 547*50 pesetas,
Por permanencias, 87*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas






N ótas de Msh,rina^
SéaítjixÜan '
El piso principal y bajó de la dalle de 
la Aloázawlla. número S6 y la casa nú­
mero 23 del Pasillo de Guimbarda.
En.esta Cpipandanciá sde Mari|uá, han sido 
inscriptos para su ingreso en la/ Armada, los 
jóvenes don Juan Guerrero Gíonzáléz, don 
i José López V îlíddresf don Mám iel López Ló­
pez y dón PérmimBabaneda Gí^cia.
Pdsia Dentífrica Orive. Tubo: una
Con rumbo a Alméria, zarpópayer de nues­
tro puerto el vapor «/¡yenwod» ,|eua cargamen­
to de pólvora. l
SE ALQUILAN
Unos almacenes en lá calle de 
rete número 33. (Ruerta Alta).
Darán rassón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, nalle de Martínez Aguilar, 
17, (antes Marqués),
Subsiste tí.tíempó dé j i ú f é Ú  las costas
de Andaluda, Leyantéy CaMlÜfía/
: --------1—I-AmÍé* ' '
DELEGACION D i^ tC I E N M
Por diíererites oonc^tt»i|a^ ayer en
esta Tesóreria efe BíaCtóiidát 4&988‘49 pesetas.
iÜflftbixBna maquinal
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una múquinA deno­
minada la ZURCIDORA MEGA NICA que 
es sin duúa,de gran utilidad. Este apara­
to, que ¡Nosotros recomendamos eficaz- 
mentaj/puede ser. manejado por im niño, 
alcúal,deun modp rápido y perfecto, le 
esyíácil dejar zurcido o remendado pual- 
*iUÍer par de medias o ropa, aunque es­
tén ellaU en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de fapailia o eh 
la habitación de un  hombre solterp/^basta 
conhícer funcionar la maqúinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma eii un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, qué sé ha abierto rápidamente
Jaso en tóaos los mercados, puede consi* erarse de necesidad absoluta on toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi^ 
te LA ZURCIDORA MECANICA Ubre 
de gastos por el módico precio de diez
Ayer constituyeron en :1a Teipi^ria de Ha 
cienda los depósitoa siguíobtes;' '
Don Manuel Santos Áiwoyo, ,1‘5Ú pesetas,
por el 10 por 100 de la su pasta de áptovéchá 
miento de espartos de lo¿, ¡Montes de Propios 
del pueblo de Peñarrubia. ]
Don Juan González Ofíorio 75*6Q pesetas 
para responder aJa rgelankación sobre cuota 
de Consumos de éspébie, láo tarifadas, de Al- 
hanrin de lá Torre.
Nombrado Oficial cuarto del Cuerpo Auxi­
liar dé Contabilidad de ésta Intervención de 
Hacienda, don Joaquín Moreno Conde, que lo 
era de igual clase y servía en Madrid.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
padrones de cédulas personales de los pueblos 
de Benarrabá, Iznate y Cártáiná.
La Jefatora de montes ha aprobado y 
adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
esparto del li$onte denominado «Sierra Ber­
mejo* de los propios del éneblo de Casares, a 
favor de don Bodrigo Gil Pérez.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda jiroporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Sucesos locales
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
María dél Cármen Luque Calvo, viuda 
del coronel don José López Zaragoza, 1.875 
pesetas. ^  ' . , , ,D.® Buenaventura Llános Gómez, viuda del 
comandante Nicolás Urzá de Dugo, 1.125 pe-
*" D*“ Felisa Cantos Pérez, huéríána del ca­
pitán don Francisco Canto Judio, 625 pesetas.
Iflfo ra iid to  coitrcial
Precios ¿Redios
Sevillá.—El alza, sun^-ue pequeña, notade 
ayér en los precios del á< :eite que se conoce 
por arriería, ha dado mojivo a que la entrada
Mercedo de aceite»
Día 17 de Abril de 1916, 
Entrada en dicho día 
De Córdoba a la orden. . . .  •
De Cabra a Muriel . . , . •
- _De Aguilar a Iglesia . . . •
De Puente Genil a Ledesma, .
Pellejos , . '. , —
dbn 24.000 kilos. . , 320
Preeiosí Pesetas 11*25 los 11 IjS kilos.
Vapores entibados
Vapor «V. Puchol*, de Melüla.
» «Cabo Boca», de Cádiz.
» «Nenwod*, de Sevilla.
Vapores despachados
iJVapor «V. Puchol», para Melilla.
“f e .  » «Nenwod»-, para Almería.
> «Cabo'Kóca>, para Barcelona.
'M > «La Guardia*, para Santa Pola.
príncipe moscovita atendía a 417 heridos |  Hornos, ocurrió ̂ na  éxplosióú, que n 
belgas y de otras nacionalidades en el 
* ® ------ .•-------- dentro del
a venta en la plaza hayá. aumentado en este y 
díav  ̂  ̂ ' ' ' " - iLas muestras de aceite circuladas represen- |  
tarlan unas, 4 QOO arrobas de clase corriente; 
los almacenistas de-nuevo no muestran inte­
rés en comprar y lo^precioS se sostienen bajo 
la base délos de ayer:
Aceite nuevo bien presentado en olor y co­
lor,. de 11*50 a 11?62 pesetas los once y medio 
kilos; aceite nneé o endeble; de 11*25 a 11*37.
Trigo, a 41 pesetas los 100 kilos en fábrica. 
Habas; de 26,li2 ft:27 A[2, Cebada, de 22 li2 a 
28. Avena, de 22? a 23. Alverjones, de 19 ll2 a 
20. Alttaiunces, d'6 13 a 15. Yeros, del0 li;9 a  
20. Máíz, de 24 &2 á 25. Alpiste, de 47 a 50.
Cámes: Bnéyí^, de 1*85 a 1*90 pesetas kilo;i 
yacas, de 1*90 a 2M5; terneras, de 2*30 a 2*50; 
toros, 4e 2*00 a 2‘ÍO; novillos, de 2*00 a 2*10; 
borrégosj de l* ^  á 1*80; ovejas, de 1*65 
a l ‘70V ■
Almendralejo.-^'.Trigo, a 67 reales loa 46 
kilosvDébadá, a SGh reales las tres qrrobas. 
Avena,-á 22 reales líos 28 kilos. Habas, a 60 
realesilas cuatro arrobas. Vinos, de 8 a 9 rea­
les los 16 litros. Vinagres, de 8 a 12 reales loa 
16 litros. -
MálafiSii.'—Trigo recio, a 18*60 los 44 kilos; 
blanquRlo a 17‘5C' loa,43. Cebada, a 27*50 los 
100 feilbs. Habas, 25 ideín.. Maíz, a 21*50 
Ídem, áicelte en pújertas, a 11*25 pesetas los 
once y medio kilos. Almendra larga, de 37 a 
39 real/es arroba;, corta, de 27 a 30.
Válladolid.—Trigq, -,a 621i2; en Medina, a 
6p li2; en Peñafiel, a 61; en Bioseco, a 60 li2. 
Céritéiw, a 48; en lihcias de Segovia, Salaman­
ca y  K'ñtá, a 47; en Roa y Peñafiel, a 46; Ce- 
badav?» 28. Avena, a Si. Yeros, a 37; en Pe- 
ñafíeL ® 36,
rA iím dU m m E JúR
X m s^M R A TA
«/jlffitEW üES
EL NORTE,,
Fíábricfc de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
:Grémas variadas todos Jos días al pre­
cio de pesetas 0*30. _
Sé carga por el, envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben, encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Hospital que se improvisara 
Gran Casino.
Refiere que en Noviembre llegaron 
470 prisioneros más, rusos, ingleses^y 
franceses, a los que se daba poca comida 
y trato deficiente, que se mejoró después 
gracias a la intervención del embajador 
yanki. , , ,
También cuenta que él jefe del campa­
mento tenía una .hija enferma, desahu­
ciada por algunos módicos, a la que vi­
sitó y logró curar.
Varias/amilias de las cercanías soli­
citaron Mdhtuvier<>n sus servicios, y en 
pruebil P^yhtitud^^l^ proporcionaron la 
fuga á ' Súiza, mediante un pasaporte 
falso.
Meíáet marchó a Italía y Barcelona, 
de cuya capital vino a Vigo donde per- 
maneoei’il hasta qué term ínela guerra.
Entoheés se reunirá con el principe 
ruso, a l  qué supone prisionero en Stu-
Preparatiyos
Barcelona.--•Cionlínúan con actividad 
los preparativos périi recibir a Dato.
Muchas socied^^s obreras avisan a
sus asociados qué acudan á la estación 
•para cumplimentar al jefe del Gobierno.
=* En las esquinad se hán'^jado carteles 
qixe firman diversas entidades societa­
rias rogando a »los traba jadores que va­
yan a recibir a Dalo, para demostrarle 
agradecimiento por su interés.
También se fijaron otros carteles de 
los interesados en las zonas neutrales, 
solicitando esta concfsjón para Barce­
lona.
El Fomento del Trabajo y las Cámaras 
de, Comercio e Industria han dirigido 
circular a sus socios para que vayan a 
recibir a Dato.
Garavazia
Phlios Dulces 44 " Teléfono 419
DEL ElTBANJERO
En la calle de Lariqs fuó presa ayer 
tarde de uh ataque’ epiléptico José Meri­
no Alcaide.
Conducido por una pareja de segun­
dad a la casa de socorro del Hospital 
Noble, se le prestó la debida asistencia 
facultativa, pasando después a su domi­
cilio.
Por el Ministerio de lá Guerra han sido 
concedidos los sigüienteá retiros: 
Elenterio'Escarcel ineagneto, cárahinero, 
38*02 pesetas. ,
Francisco del Eío Maldonado, guardia Ci­
vil, 38*02 pesetas.
Don Alejandro Martín Viena, coronel de 
artillería, 600 pesetas.
: D. Julio Lacábá López, sargento de la 
Guardia civil, 100 pesetas.
Los hermanos Ánionió y Franólscó 
Santiago Aguilera, habitantes en la  calle 
de los Negros número 20, cuestionaron 
anoche en dicha «céntrica» vía, y 
Francisco para quien eso del carjñp fra­
ternal resulta nh mito, disiparé cptttrá', 
Antonio una pistola de quince milíme­
tros, no haciendo blanco.
Antonio Se presentó eú la Jefatüra de 
policía, denunciéndo el proceder de su 
«hermanitó.»
Hoy pasarán desde íás 12 a 2 de la tarde la 
revísta anual los individnos de clases-pasivas,- 
las de cruces pensionadas dél Mérito Militar, 





VersallGs.—'H a sido ejecutado Aiiídróa 
Martín, ai^tor de un doble parricidiio.
; Ciclón
_(pablegrámas oficiales pa^tici-
pañ qu0*po|r el este de Madagascar a tri-  
vesó un ciWón causando grandes des­
trozos eit IR región de Sambava, ilonde 
muchos edificios sufrieron desperfectos. 
Varios pueblos indígenas quoHaron
^®La^^eg£n ba sid|) la de
Sambava.
DE
l l y g i u i l n l t t t
De la provincia
enTa Caja Municipal durante el dia 13 de 
I  Abril de 1915:
INGRESOS
Pesetas.
En Frigiliana ha ¡sido detenido el veci­
no Francisco Jaime García (a) «Elias») 
BUtor por imprudencia de un incendio en 
el monte «Pinar», de lá propiedad de'la 
Duquesa de Fernán Nunez, habiéndose 
quemado mil pinos y fllameado cuatro­
cientos,
Las pérdidas ocasionades so calculan 
en tres mil pesetas.
EUElías» ha sido consignado en la 
cárcel, a disposición de la autoridad co­
rrespondiente.
pues-
Hallándose trabajando en el cortijo de 
la tSedra» el vecino de Almogía Juan
Cuenca García, tuvo la desgracia de que 
sé le disparase un revolver, rosultando 
herido en el muslo izquierdo.
El herido fuó trasladado a Antsquéra, 
para proceder á su curación.
Existencia anterior. . . 
Becandado por Geméntérios .
, » MatadérOi .
» a Carnes. v <
» » Inquilinato .
:>-,'-PátentoGv>' •
» ■» Solaréfliiri . ,i
» » Mercados y .
tos públicós • • 
• » Cabras, etc > . .
t > Espeétáenlosi . .
« > Cédulas personales.
>, »■ Carruajes. . • •
,  » Pescados . . . .
„ » Alcantarillas. . >
> » Arrétídamiento de
aguas . . . .  
, » Extraordinarios. .
» * Gravamen transi­
torio de aguas. . 


















Tenerifó.-**A boi’do del «Victoria Eu­
genia» llegó el nui'vo^agregado argenti­
no en Madrid, coró, nel Gutiérrez.
La colpnia le eljsequió con un ban­
quete, asistiendo el .elcalde. . . j
Se brindó, por la in ás estrecha amistad
entre ambos países, A
Desprendiitiientos ^
Palma.—A consecuen-cia de las inun- 
dacionés han ocurrido desprendimientos 
de tierra, quedando obsiruida la  línea 
de Plazaola y la carretera de Pamplona 
a San Sebastián.
También derribó el agua cien postes 
telegráficos.
Tómese que se repitan los desprendi­
mientos.
^omanones
Palma.—Después de visitar la cate­
dral y la iglesia de San Francisco, el 
conde de Romanones, acompañado de 
sué amigos continuó la excursión,: lle­
gando a Andiartx a las diez y media de 
la mañana. . . .  ,
Las calles aparecían invadidas por el 
gentío. , ■
El automóvil del conde se detuvo en la 
Plaza, rodeándolo bastantes curiosos.
Muchas casas lucían .colgaduras.
Xé saludaron las autoridades, el pá­
rroco y el maestro de escuela.
Terminada la recepción, el conde vi­
sitó la iglesia, y desde allí se dirigió al 
Ayuntamiento, donde fuó recibido por 
■los concejales.
Medalla
León.—Los diputados provinciales er- 
tíegáron a l conde de Sagasta una reprt* 
: ducción del medallóií de “plata colocado 
ten el salón de sesiones, en testimonio de 
i homenaje por los servicios que prestara 
?;a la provincia.
 ̂ Merino aconsejó a todos la más estre­
cha unión.
Doctor
Vigo.—Se halla en esta población el 
lúédico ruso doctor Melnet, que fuó he­
cho prisionero y llevado con otros más, 
al campamento de Ulm, cuando encon­
trándose en Ostende acompañado del
Ferrol.—Ha llegado la caravana auto­
movilista de Santiago. ;
En el Ayuntamiento celebróse una re­
cepción.
Los excursionistas? v e ta ro n  los arse­
nales, donde la emprés&f/és obsequió con 
un lunch.
A i i l l i^ la c ió n
Barcelona.—P’Ór or<ílan del goberna­
dor han sido anulados (lurante estos días 
los carnets de identidadi de los periodis­
tas, pero en cambio les'serán facilitadas 
contraseñas especialesj con el sello del 
Gobierno civil. , /
Dispoaición
Barcelona.—El capitán general ha dis­
puesto que acudaa a recibir a Dato to­
dos los generales co n mando en la guar­
nición, los primero» jále® y oficiales 
de todos los cuerpos y comisiones de los 
mismos. , ,




rando en su aéritud de benevolencia, 
dice,.que con la petición de indulto se 
perseguía un fin htimanitario y no un 
éxito político.
Dar libertad a las que están presos no 
es una hümillacñ^n. para el poder pú­
blico. ? , V ~
Nadé de súplirins-i-anade^; se pide 
justicia, y aun af;^o de gracia, y ésto se 
halla tan lejos de ljá humillación. como 
de la altanería. ; . . ¡
Además, el cit|?do periódico publica 
un manifiesto diri i;id® al pufeblo y a las 
juventudes radica !és para explicar las 
razones que se ha|;i tenido en cuenta pa­
ra suspender el m u tin que dóbía celebrar­
se está noche en li¿a Casa del Pueblo.
Dicen que la s laspensión es debida a 
las peticiones for Anuladas por los obre­
ros de La Aliánzri, familia de los presos 
y exhortaciones d'ol señor Giner de los
Exj^osión
Bilbao.—Esta ta.Vde, en el horno nú­
mero 21 de la fábrijea denominada Altos
ocasionó desgraciál»
La detonación>ffr|íÍ!Ííúa btzo trepidar 
los demás dépari»ís|1á̂^̂^̂  ̂y les casas ve­
cinas, cundiendo lá slái^uis- 
Parece qúe él accidente obedeció a la 
acumulación de gases. ; , .
Inmediatamente acudieron las autori*' 
dades, creyendo que se trataba de una 
catástrofe.
Daños
Zaragoza.—En Gallur la crecida ̂ del 
Ebro ha ocasionado grandes daños, 
arrastrando las aguas las instalaciones 
que parales riegos tenían algunas huer­
tas. .
Las lluvias salvarán las cosechas de 
uvas y cereales.
Manifestación
Zaragoza.—Sé ha verificado una ma­
nifestación obrera, para pedir trabaj ) y 
el abaratamiento de las subsistencias.
Pasaporté
Vigo.— El consulado inglés ha dado, 
pasaporte a 38 indios súbditos de luRla 
térra que formaban parte da la tripula­
ción del vapor alemán «Neidenfeler*. ro- 
fugiado en esté puerto desde el comien­
zo dé la guéfra. ; „ , ’
El vapor «Satrú8tegui» lp8 lleyara a- 
Cádiz, desde dónde marcharan a Gibral- 
íar, para ser trasladados a Calcuta,
T O R O S
£n  SdTilia
Con llenoTébosanle verificóse la corri­
da de hoy en la que se lidiaban de 
Santa Coioma, bravos y bien pr - enta- 
dos. ,
Josalíto fuó ovacionado én los prime­
ros lances, y con la muleta, adornándose 
durante la faena. Al primero lo pinchó 
superiormente, y al tercero, por lo regu­
lar. Al quinto le dió el quiebro da rodi- 
lias, e hizo quites enormes, rivalizando 
con Belmente. En uno de los quites el 
toro empitonó a Joselito, sin ocasionarle 
daño pero destrozándole la chaquetilla, 
que tuvo que sustituir Pareó co’osal- 
mente a los sones de la música y des* 
arrolló una faena magistral, arrodillán­
dose y cogiendo el pitón al bicho. Pin­
chó bien y dejó media excelente. (Ova­
ción indescriptible.
Belmonte se mostró muy valiente con 
el capote y la muleta, apretándose bien, 
y con el estoque quedó a gran altura. En 
el sexto, a la salida de un quite sufrió 
fuerte paletazo, pero siguió trasteando 
con arte y despachó a su enemigo de 
media buena. Larga ovación.






Esta mañana se verificaron, en la ca­
pilla de palacio, exequias por Isabel II y 
Francisco de Asís.
Presidió el acto el jefe superior de pa­
lacio y asistieron, de etiqueta, los pala­
tinos, el Cuarto Militar del rey, los jefes 
y oficiales de Alabarderos y Escolta Real.
A la función religiosa no concurrió 
ninguna persona ¿e lá real familia.
Gracias
En palacio estuvo hoy una comisión 
de altos funcionarios del cuerpo de in­
genieros dé minas, para dar gracias »1 
rey por haber honrado con su presencia 
la Escuela en el solemne acto reciente­
mente celebrado.
Almirante
Procedente de Cádiz llegó a fsta corle 
el almirante Viniegra.
Regreso
Han llegado los señores Besada, Or- 
dóñez y demás acompañantes.
El presidente del Congreso se muestra 
satisfechísimo de la excursión, y elogia 










En tal día como hoy
En la vida del vecino de Guaro, Fran­
cisco Torres Laguna, la fecha de hoy es 
memorable, pues el día 18 de Abril de 
1914, sostuvo en dicho pueblo acalorada 
cuestión con su convecino Marcos Gó-y 
móz Bérnal, quien le  disparó dos tiros 
que por fortuna no hicieron blanco.
Marcos compareció ayer en la sala 
primera para rósponder del delito de 
disparo contra persona determinada, por 
cuyo delito interesaba el^ representante 
del ministerio público, señor Rodríguez 
Cabeza, que se impusiera al procesado la 
pena de un año, ocho meses y veinte y 
un días dejprisión correccional.
La defensa, a cargo del distinguido 
letrado señor Martín Velandia, establece 
sus conclusiones en forma alternativa, 
sosteniendo que su patrocinado disparó 
al aire, y caso de reconocerse la existen­
cia del delito de disparo contra persona 
determináda, sería de apreciar la ate­
nuante de provocación y amenaza ade­
cuada por parte del ofendido.
Estima que procede imponer a Marcos 
Gómez la pena de seis meses y un día de 
prisión correccionaL
Juicio Suspendido 
En la sala segunda se suspendió el j"üi- 
cio que había señalado sobre calumnia, 
por hallarse ausente el letrado don Mi­
guel de Mórida y Díaz.
Causa por hurto 
El juzgado do instrucción del distrito 
de la Merced ha remitido a la Audiencia 
un parte de incoación comunicando que 
sigue sumario sobre hurto de cien pese­
tas al conocido exganadero de reses 
bravas don José Orozco y García Ruiz, 
quien presentó en dicho juzgado la co- 
rrespondie nte denuncia.
Personal . j • • • •
Gastos de quintas . . 
Beneficencia . . . .  
Obras públicas . . .
Menores. . • • . •
Gastos de recaudación. 









nistas pierdan la paciencia y  lleguen a las manos, y... 
¡Pero eso es horribk!
CASA EDITORIAL SOPEÑA.—BARCELONA 163
— ¿Gonoce usted otro medio para terminar las di­
ferencias entre los puteblos?
—Podría zaniarká’ uh arbitraje, pero se me alcanza
Total de lo pagado, i. j 
Existencia para el 14 de Alwll *
6.401*Q5
2.066*98
que las naciones no ac(eptarian el sistema.
— C o m o  no lo ace|ítarían los salvajes-terció el
TOTAL .• . . . . . . 8.468*03
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 17 de Abril de 1915
Pesetas.
Matadero . . • • •
» del Palo . .
> de Churriana
» deTeatiuos.
Suburbanos . . . •
Poniente . « • • • 
Churriana. ■ .« • •
Cártama. • • • • •
Suárei . • • « • >
Morales, . . • • •
Levante. . > • « «
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril..................
Zamarrilla, . . .  . 
Palo. . . . . . .
Aduana. . . . . .  
Muelle. . . . . .





















Total. . . . . . . .  2.367*10
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 16 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
15 vacunos y 4 terneras, peso 2.538*750 ki- 
lóirramos, pesetas 253*87. ,
21 lanar y cabrio, peso 310*250 kilógramos, 
pesetas 12*41.
20 cerdos, peso 1.963*000 kilógramos, pese­
tas 196*30. , . -
Carnes ftesoas, 56*000 kilógramos, pesetas
5*60.
d0ctor.--De aquí inítefíp que los puebloá, en sus re­
laciones mutuas, no haii salido de su estado de bar­
barie. Por desgracia, han de transcurrir muchos años
antes que sea aceptado el .arbitraje internacional.
- N o  será aceptado jatu is-gritó  mipadre.-Hay 
cuestiones que únicamente las armas pueden arreglar.
Pretender que las grandes potencias sometiesen sus
indiferencias al laudo de un tvibunal, sería tanto como 
exigir quedos caballeros llevúnse al fallo de los m -
íjunales de justicia sus Híiierenc-ia personales,
—Para m U el duelo esuna cá^stubre inmoral y bar­
bara.
—Pero imposible de extirpar, doctor.
- P o r  imposible dé éxtirpar ^ue sea, yo no la
aprobaré nunca, señor ministro. ^
—;N o nos manifiestas tu opinión?—pregunte mi 
padre a Federico:-C r e es  jambién que el caballero 
que recibe un bofetón debe comparecer ante un tribu­
nal y recibir cinco florines en concepto de mdemni-
zación?
—Yo no lo baria ciertamente.
—¿Desafiaría al ofensor?
—Sin vacilar.
—¿Eh, doctor? Y  tú, Marta, qué dices ahora? 
Tilling, que no es defensor de la guerra, aprueba el 
duelo.
—¿Que lo apruebo? ¡Oh, no, no! He querido de­
cir, sencillamepte, que si se presentase el caso, no re­
trocedería ante el duelo, iría al terreno, y no sería la 
primera vez. Me batiría de la misma manera que voD 
vería á toniar parte en una campaña, si era preciso. 
Me someto a las prescripciones del honor, pero ello 
no implica que, tal como el mundo las comprende, 
respondan a mi ideal moral. Abrigo la esperanza ¡de 
que poco a poco, a medida que se vaya elevando el 
ideal moral de la humanidad, se modificarán las no­
ciones del honor. Ha de llegar el día en que una oten­
sa inmerecida lanzará torrentes de menosprecio sobre 
el autor de la ofensa y no sobre la víctima. Hasta en­
tonces...
—Tenemos espera para largo—interrumpió mi 
padre.—Mientras haya nobles...
—No los habrá siempre—replicó el doctor.
—¡Hola, hola! ¿También quiere usted suprimir la 
nobleza, señor radical?
—La nobleza leudal, indudablemente.
—Y  tienes razón—apoyó Tilling. No son nobles 
feudales los que necesita el mundo, sino nobles cora­
zones.
—¿Y esos corazones nobles dél porvenir acepta­
rán los bofetones?
I
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fsm. m EL POPULAR
el
Recoñódlíiiiento
Una comisión formada por el alcalde 
y varios concejales visitó a ügarte para 
darle gracias por el apoyo que presta a 
las obras municipales.
D e s iv ia c ió l i
En el correo de Andalucía^ marchó a 
MelíUa una esbuadrilla de aviación.
Llevan tres monoplanos ííieup^rt.
Balancé
Según el balance practicado por 
Banco de España, aumenta el pro peser 
tas 5.227.448, y la plata 1.146 J20.
Por contra disminuyen los billetes 
7.417.225 pesetas.
Suscripciones
Hoy se han suscripto 2.825.000 pese­
tas en obligaciones del Tesoro,
A  Alcoy
Atentamente invitado muy pronto mar­
chará a Alcoy el señor González Besada 
para inaugurar unas obras.
Reclamaciones
En el ministerio de Estado dicen que 
todas las reclamaciones de España sobre 
detención de mercancías procedentes de 
Alemania por cruceros franceses, deben 
dirigirse a la embajada de España en 
París.
Bolsa de Madrid
Propónfse recibir a  los representantes 
de la prensa barcelo pesia, si bien pQpj|;s 
cosas podrá decirles..
Inyitadp. ppr el caiídenal primado asis­
tió, juntamente con él ministro de Justi­
cia, a un almuerzo.
El Presidente firmó varias competen- 
cias.
Clausura
El conde de Esteban Opilantes ha or­
denado la clausura de los palcos de| 
teatro Real, pertenecientes al ministerioj 
durante la conferencia de Maura.
A  Barcelona
rt. ® 1  susodicho periódico ^que sin 
«Údasa.trata de una errónea interpreta- 
^ 9 ‘d@l pensamiento pontifical.
Zeppeliaes
>A la flota austríaca le envió Alemania 
dos zeppelíneSj uno de los cuales cayó 
en el Adriático, pereedendó ahogada la 
tripulación.
Negativa
El ptresídente del Consejo se ha negado 
a recibir en audiencia a la comisión iú-
E1 señor D$to nhlPpl^ó a Baroeloná, 
acompañado del sub^Cíetario de la  Pre­
sidencia y de! marqués Espinosa Üe 
los Monteros.
Don A,lfonso le epyió una ^^i^resiya 
tarjeta, deseándole feliz_vieje>.^í^^ 
Despidieron al presidento '^ ^ ^ é , los 
ministros, las autoridades, el álJt'^plPso- 
nal, diputádos y senadores.
tervendónista de Milán, que iba a entre 
garle la orden del día aprobada em la 
última reunión,
Justiflcó la negativa diciendo quom la 
recibía, también tendría que recibir a los 
neutralistas, y en estos moiñentos Iq que 
conviene a Italia es m añteiisrse.tran^i- 
la, y fuertemente preparada y discipíi- 
nada.
Rumor
, Circula el rumor de que antes
LA GUERRA
Francos. . . . . . 
Libras . . . .  . .
In te r io r ..........................
Amertizable S por 100 .
» 4 por 100 ,
Banco Hilvano i^e rícañ o .
> de España . 
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 
B. E. Río P












L A  P O L I T I C A
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos di­
jo que se habían celebrado dos confe­
rencias telefónicas con el gobernador de 
Barcelona.
Hoy recibió la visita de una comisión 
de profesores de billar, quienes se que­
jaron de la situación precaria en que les 
coloca la medida prohibitiva dó* los 
«match», toda vez que no pueden ir al 
extranjero a jugar.
Sánchez Guerra dijo a los periodistas 
que si bien recomendó a los comisiona­
dos que vieran a Méndez Alanís, supone 
que nada conseguirán, porqua ias parti­
das de biliar vienón á ser utiá continúa- 
eión de las apuestas entre tiradoras.
LO Q U E DICE E L  PRESIDENTE
El señor Dato nos manifiesta que ha 
pedido autorización á l rey para no des­
pachar el lunes, porque esa día estará 
de viaje.
Ha recibido despachos de numerosos 
centres barceloneses con el ruego de 
que los visite, habiéndoles contestado 
que le es imposible.
También los periodistas catalanes han 
s olicimdp la celebración de intqryie^ys.





El raid de los aviones franceses y sii 
ataque al polvorín d® Rotwill, ócasionó 
dos muertos y un herido, todos paisanos.
Los daños materiales carecieron dé in­
terés.
Desde luego no se interrumpirá la fa­
bricación de pólvora.
El aviador, logró escapar.
Sobrante
Luego de hacer el pago del primer pla­
zo del último qmpréslitp alemán, han 
sobrado bastantes millones de marcos.
De Constantinopla
Bombardeo
Comunica el cuartel general que el 16 
Abril, a las tres d^a4a tarde, un acoraza­
do enemigo bombéif^# los fuertes de los 
Dardanelos, sin rec itado .
Las baterías tj^-cas lanzaron cuatro 
I granadas qué hibierótt ■ ̂  puesto 
I que a bordo estalló un incendió.
I El acorazado^sé alejó inmediatamente 
1 en dirección a TeUedos.
I La escuadra moscovita bombardeó 
I Areglí y Zuguldfik, echando a pique va- 
I ríos veleros.
I '^ B é :^ R © m a
Sim patías
Refiriéndose a las «intervierws» del 
Pontífice con un peHodista yanki, dice 
«Observatore» que se ponen en labios del 
Papa votos ardientes porque se restablez­
ca la paz, añadieudo que cuando los 
neutros crean llegado el momento favo­
rable, de iniciar gestione de paz, inter­
pondrá él toda su iníljiqncia moral al 
servicio de la causé e ideas justas.
reunióit ds las cámaras se. rósólverá,^h 
definitiva, la actitud de ítália. *
U ltim gql^
A fines de Abril se completará la p |é - 
paración militar. .̂ ,y
De Havre
Toleé
Cou Kíiotivo de pronunciar un sePÉ|i^ 
el párroco de Santiago, de Bruselaó|ise 
lleijó el templo, figurando en la coniíu- 
rrencía varios oficiales alemanes.
El cura habló de los debeles patrióti­
cos, y expresó el de^eo de que e h ^  
pronto en Ja capital el rey belga.
Parece que los alemanes han acorda-- 
do tolerar estas y otras manifestaciones, 
como, la carta del cárdenal Mercier al 
arzobispo de París, por estipaar contra-, 
produceníe ía excitación dajánimos,
D j e X i o n d r e é
Prpteata^
Inglaterra ha pedido ql Gabinete de 
Washington que proteste, cerca de Ale­
mania, del asesinato del súbdito inglés 
Hedley, por el teniente alemán Nícolay, 
ocurrido el 3 de Agojsto, cuya causa fue 
sobreseída por los tribunales germanos,
Nota
El almirantazgo publica una nota 
anunciando que durante la semana últi­
ma entraron y salieron de los puertos in­
gleses 1.432 navios. i
Uno de ellos, el de mayor tonelaje, llâ ŝ 
mado «ílardályze», íúó échadó a pique^ 
por un submarino alemán; y otro, al que 
torpedearon, pudo regresar a puerto.
De Paría ?
Oficia^
Las operaciones ingíefas en Mesopof 
tamia siguen con éxito. '
Hornos desalojado a los turcos de la 
pósicíón noroeste que ocupaban en Saiba.'
Cerc.a del bosque de Berginheh, dondé" 
había Í5.Ó00 hombres atrincherados, 
mantuvimos un ataque, perdiendo 706 
soldados, pero logrando apoderarnos la 
posición.
Las bajas sufridas por los turcos fqa- 
ron enormes, viéndose obligados.a reti-- 
rarse a Nakholia.
Céiaonea
f  Apoyando ayer, un acorazado francós^í
J
el reconocimiento que practicaran varios 
aviones, cañoneó eficazmente las defen­
sas de Eltrich, así como diversos núcleos 
de tropas enemigas a,campadas en los 
alrededorés dé la  ciudad. ' '
Comunieádo
El comunicado de las tras de la tarde 




Viajeros llegados de las cercanías de 
Smírna cuentan que en la ciudad y sus 
alrededores cunde el terror.
Las tropas se entregan al pillaje, ha­
biéndose cometido varios asesinatos.
DeGopenhague
Viajante
Con objeto de impedir la pérdida total 
del mercado alemán, muchos viajantes 
de comercio, a quienes se habla movili­
zado, se les ha cQUiqisóido una quincena 





Lucha en los aires
París.—^Un avión inglés derribó a otro 
alemán en Bélgica, cerca de Boesinghe.
El aparato cayó en nuestras lineas, 
quedando prisioneros el observador y el 
piloto, y resultando muerto pl tepeej tri­
pulante. '
Uno de nuestros dirigibles bombardeó 
la estación y los cobertizos da Frihurgen- 
bríagan-.' ■/; ■ ; . u -.
G i r o u L o  M e r c a j i b U
En el hall de nuestra primera sociedad 
de recreo se celebró énophe el anuncia­
do concierto a cargo dé Ip^natable pia­
nista Meta Walkber.
; La agradable impresióp que nos pro­
dujera la distinguídé cobcertista la 
audición celebrada el pasado yiernes en
la Filarmónica, nos atrajo hacia el| Clrr
culo para experimentar la satisfabéíón 
de escucharía nuevamente.
Realizó una labor artística digna de 
todo enconjio y los djíversos númiarós, 
que integraban el prágrabia, forinadd 
por cpmppsiciqnes de difícil ejecúción, 
fueron interpretados por la notable pia­
nista magisticalKiOulie,, daqdo n5iu|sjras 
de sus valiosas cualidades. f
La numerosa y distinguida concuíren- 
cia, en la que predominaba el bailó se­
xo, otorgó a la concertista entusiastas 
ovaciones, demostrando con ello el/agra­
do con que escuchaba a una artista de 
tanta valía.
Felicitamos a la notable concertista 
por el triunfo obtenido.
i¿i
A Sevilla
Como tenemos anunciado, anoche a 
las diez y cuarto salió para . Sevilla el 
tren botijo.
Lo componían doce vagones y llevaba 
doscientos cincuenta y tres pasajeros, 
distribuidos en la forma siguiente: vein­
te y cuatro en segunda, y doscientos 
veinte y nueve en  tercera. i  ̂ ,
Esteáño loa aficionado^ ar esos yiajqs 
han sido, escasos, recordá,hdo báber vis­
to entre los vlajérós a I<» seaotes don 
Miguel Robles, don Juan Galán y su be­
lla hija Antonia. don Antonio Arias La- 
serna, don Luis Tud^Is», señora de. don 
Franqisep Loza e hijas Pepita y Lola, 
don Rogelio Maéias, don Ramón Jimé­
nez Gueñeay su simpática hija Garmeli- 
na, don José-Valero, don Manuel Porras 
y sus bellístínas hijas Remedios y Ange­
lina, don Manuel Rodríguez,^ don Fer­
nando Roquéro, don Manuel García Ji­
ménez y otros muchos más.
El regresó Ib harán la noche del pró’ 
ximo jueves. , ■
Que se diviertan mucho, deseamos 
añadíoslos botijistas.
Tiatroí Cervantes
La pompañíé del estimable actor PajCO 
Rodrigo, que léomo dijimos ep nuestro 
número, autérioi^,por causa del mal tiem- 
;po tuvo que Stts^nder su actuación en el 
teatro Vital Aza, celebró anoche función 
en él ÓüdiSeo de ié calle de Zorrilla, po- 
nieñdo en escehá. el hermoso drama de 
Marquina, «En Flandes se ha púesto él
Sol» y el fiiáli^o^De véébena». 
Ma interprcmeión, q_______^ q u e  fuó muy discre­
ta, proporcionó aplausos a Paco Rodri­
go. Luisa Gano, Gojitreras, Luisa Rodrí­
guez y Felipe Ganoj,
Este último estuVo graciosísimo en el 
diálpgo, deí cual,(además de afortunado 
intérprete, es apíaudido auter.
♦¡lí ♦
]|sla noche sé esíréúá la cómedié ®b 
actos y  en prosM/original de Antonio 
Duque».Lépine, «Et Señor 
Dedicada a los Infantes, que son nuós- 
t|íos huéspedes, se interpretó anoche en 
el decano d® nuestros coliseos ia chisto­
sísima comedia «Lluvia de hijos» pro­
porcionando a Vüchós uno de los más 
eétimables éxitos de esta temporada.
El potable y estudióSb actor hace una 
creaóióñ del infeliz «Jimmi >, papel' im- 
‘imrtap.fí^imú éÍFódedór del cual gira toda 
la obra, obteniendo un triunfo pqrspnal 
valiosísimo.
El público celebró pon grandes carca-, 
jídas! tes donosuras del simpático actpr, 
sus gastos y hasta los «embutidos» de su 
cosecha, tributándole en un mutis y al 
final de los tres actos cariñosas y entu­
siastas ovaciones.
Rafaela Abadía guapísima, avaíorán- 
dplo coii su talento y con la graciosa 
ingenuidad que le caracteriza el papal fie
Ketti. '
Fuó muy aplaudida.
Muy bien Valeníi y la señorita López 
Heredía.
^ Para ellos tuvo también el público se­
ñaladas mu.estras _de aprobación.
La obra fué muy bien presentada.
«El orgullo de Albacete», y en las"'dé la 
noche j«F ucar XX í», en primera sección,
y «La garra», en segunda. r
Los ¡precios son muy ecoáómicos.
PTliliS I I  l i  l i l
En el exprés de te tarde marchAa Se­
villa el valiente matador de toros \Rafio 
Mafirid, con objeto de presenciar ífis cúr 
rrifias que se celebrarán en aguór pirpo 
taurino.
Lis acompaña su hermano ]
f
B O L E T I N  O E I  C t l L
de ayer publica Ib que sigue: / ' :
Continua el reglamento para la aplicación ̂  
de fia Ley de Eeelutamiento y reemplazo, del 
éj&cito, de‘27 de Febrero de 1912.
rrovidenoia do primer grado de apremio  ̂
diájada por la Tesorería d© Sapirafia» : :contr|i 
demores, por conceptos tributarios.
-¿rEdictos de los alcaldes fie Puente de Pie­
dra, Benalmádena, Tolóx y Arriate,
-rOtros déla de Ardales anunciándolas^-!
cantes do las plazas ib Farmacéutico y 
diep de la Beneficencia municipal. . , ^
-(-Requisitorias de varios juzgados. 
•—Extracto de, los .acuerdos adoptados , ; 
el Ayuntamiento de tóálagá y Junta Munifib 
pal en las sesiones celebradas durante el méî  
de Marzo último. . '
---Anuncio de lé Aduana de Estepona so­
bré subasta de meroancias. ■:
ESPECTACULOS Vía’
TEATRO CERVANTES.-Gran-, eomp*ate'^% _  
cóUiico-draiüática, dirigida por el primer 
tor Francisco Rodrigo. v
Función para hoy. - - a'. Íít
A las cuatro y media; «El, Orgullo de Â haí, ’ \
cete.»
A* las nueve: «El 8». Duque», (éstrem>.^^>'f;'\ 
precios: Butacas cdn entradas, 1‘50; Entw|' 
dgs de'Paraíso, 30 céntimos.
TEATRO PRINCIPAL.-r-Compafiía fip;!cp- j.y., 
iqédias. Abadía Vilebes. - " /«v/Cr
Función para hoy: '   ̂\
A las cuatro: «Él Orgullo de Albac'ete.r, -'̂ '‘- 
A las ocho y media: «Fúcar XXL» • é f 
A las diez; «La garra.» ' * i mp.,
** *
Hoy se celebrarán funciones de tarde 
y noche.
E n te  sección de te tarde se pondré'
CINEIPASCNALINI.—(Situado enlaite^ , 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.) < ' .
Tedas las noches 12 magnifioos euadrosj 
sn mayor parte estrenos. " '
BÁLON victoria  EUGENIA.—(Situado ' 
en la Plaza de la Merced). ,, ,  ,
Todas las noches exhibición de magnifioasí . 
peUoulas, en «u mayoría estrenos.
PETIT PAIAIS.—(Situado en caile'de Id 
borlo García).
: Grandes ftmoiones de cinematógrafo toda 
tes noches, exhibiéndose escogidas peliculaa ,
CINE IDKAL.---(Sltaado en la Plaza de Jw 
iloeos).
Todas las noches doce magnificas pelienlM, 
m  su mayoría estrenos.
CINE MOBERNO,— (Situado' en Jíartíri
■ Funciones dé cinematógrafo y variétós*to- 
fios los domingo (tarde y noche.)
Tipografía ds Bn Pepví«aa*“"roioB Dq!oei|.81
seas msm
Vino de
o r t e g a :




O i R J B G M -
NAS DEBILES es el mejor tó . 
nico y nitritivo. Inapotenoia, malas W 
digestiones, anemia, tisiá, raqmtís-r' # ' '
mo.eto. -MARCA REGISTRADA
LOS ANEMICOS deben emp! 
erraginpeo», que tiene las propiédi
Al base digerida devacaiy 
Preparado reparador y asij^lal^e
el (Vino 
I del an­
terior, más la reoonstituyonte del 
MEDALLA DE ORO en ei IX 
iernaoional de Higiene y m- .........  -
Univweales fie BfUselns y Buehos M«bb.
eso m 
sioionet
QRTXGA. Laboratorio y fábrioaN^nteS'Vaileoa, Earmaote OaJle del
Muy útil para petc¡onas sanas o enfermas qne 
neeesiten tomar alimentos fé4^mente digeri­
bles y nutritivos oón frecaenóia o a fioshira 
(exetirswnes, viches, sport, etc. etc.).
Cada; eon^rimido eqqiyale a IQ gramoS'de 
earúe de váoa. ' ;
Caja con 18 comprimidos, B'ófi pesetas 
------- - ■ León, X8.4mÍI)  I18. EID
Los que sufren inapetencia, pe­
sadez y dificuitad de digestión^ 
flatulencia, dploff de
ESTÓMAGO
y á®@arregXos in to s t ia a *
Id s  es porque desconocen las  ̂
maravillosas curaciones que §e i 
consiguen con ei uso del
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A N T O ' N I O  V I S E ID Ó
GRANjpIS ALM^BNES D? RATERIAL ELBCTpZO
— •No í'.i:, J.ii.ín.
-- .Ni S" Jrfonderfií! si ;ilgLU) corazón menos no- 
h!';.’ le aL-íCúf '■" ' ' ’
...De la rnisma manera, que hoy ios propietai ios
Je' gr :ndc‘í mayorazgos no atacan a sus vecinos, ven™ 
J í i d i i  en naciones no atacaran 1  i s nacio­
nes. Hoy un Si ñor íeüti.ki no tiene nece, t á man­
tener tropas a sueldo, y' de la misma man  ̂r i
-“ ¿Las n:ici<mcs del porvenir vivirai ' în <. jércitos? 
L i  discusión seprolo'ngfjlargo rato, ñ o  esKvba 
pendiente del;,:? palabras de Federico. Desde d  l(m~ 
do de rni corazón,le animaba a continúar defendiendo 
];i causa de la nioíatídád'd, de una liióralidad ¿úpb- 
tior, más penecí.t. y le ardicaba ei calificativo de q\K 
él ac -baba de sei virsc: Noble corazón,
’í;z
T
liiiérfafío!... ¡Pobre'dich,á.*Á|ii8str3, apenas dciiHorada y 
condenada ya a la destrucción! ¿Y quién
habría que,saciificarla? Al-.iífi'ecimieíntjO, proble-̂  
máíico de Austria. ¡Pero ái^ Más que- ei - cqi^randecir
miento níenciónado, al fkcer de pronünciítr unas 
cuantas írasb returnbantíi^dignas a lo sumo de for­
mar parte áe úna compo&ííi^ón de colegial, o de una 
proclarha dirigida a las trdpas. ^No era posible imper 
dir, prevetitilél 'cóUiktó? ' si todos los, espíritus 
rázohâ l>les, tbdás' las conciernas,rectas, todos los co­
razones buenos' se uniesen ^ /  apretada falange para 
oponerse a' la caía mida d qu||íiaa amenaxaha? 
Dirigiéndome ai rhmistr4^^regunté:
—Pero dígame usted: desesperado el está-
do del conflicto'que'ustedes,^f mini los diplo-
ináticos, nada pueden hacer conjurarlo?
,5 , —Y  dígame usted, mi qui|̂ f(!a baronesa: ĉree que 
nuestra misión sea mantenerjüna paz perpetua? Mi­
sión hermosisima sería,, no Icinjego, pero de resulta­
do im po#le. Nuestra obligición es velar por los 
intereses de nuestras diinsiíai.jr de nuestros Estados 
respectivos, opQuernas a cq^pier reducción de su 
poderío, favorecer r̂pfor ei c.onppñQ  ̂su desarrollo, de­
fender con celo el honor de La ptria y vengar las in­
jurias que le sean .fiuferidas. .
—Nada más cierto—asintió mi padre.
—Y ustedes coiteniplani brazos la
formación de la tormenta, espían a que los antago-
5 i Tinte «a  ig^al lápipate fie filamento metáliao üfjromgible «Wota#
• ^ffl^«>,eon te que se obtiene una eeoBomia Verfiafi fie 7fí 0|0 en $1 eonsumo. Motores; fié 
i fia áerefiitafie marea «giemene Sehukert» fie pneala industria,y éon bomba «ooptefia
l para te elevaeión fia agua a los pisos, a preates sumamente 8éo.nómicos. >
LOECHES________ ________ _ JN A ftíR A L  »  . ..
. Infiisetitíble superíbrifiafi sobré tofios les purgantes, por 1?» absolut^pnto Miural; Cora eión 
í fie las enfsñaédades del aparáéo digestívo, délnteafio y de la piel eos espeoialifiad; eongesUónies* 
] rehral, biUs, beipjMB, variees, erisirieteSiete. : -
t  . ÓBolellas én farmac&s'y‘dri
AGUA VEGlTALIlil 39 vadai EsposiMes y
¡efiaites y  pteté> í» mejor fie tofiás tes eoporifias para ro^abléeer, prop^resiv^m»*mefiait  , . .  . . _ _ _ .
te los eabeUos bW qs m  primitivo oolor; no manaba te pial, ni la ropa, es inofensiva y 
relireseante en sumo mfio, lo qne ha usarse pon te miiute.^®mo8i fue^^te i





mmrea fie lábiflipfi y qn®
F. QUES&Dfi CARRASCO
PRAGTIGANtB
Galle Sagasta núm. 4, : '
piso pral. izqúlérda
Tiene establecida su clínica de cirujía 
menor, con todos los adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los p a ­
cientes los servidos más esmerados a 
precios convencionales iodos los dias.
' ' Consultas desdo do la mañana a
una de te tarde y de ó * 9 noche.
A R T E S - i O B I A S
Con este aparate'baste un ¿nlfio.pú^ 
rá^damente y sin igual perfección ", .
ZURCIR y  ^ M E N D ^  , .̂
sistema VALERO de PINTO 
P ara  mover por toda olese de fúerzas
Verfiadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos
Fédid precioe y datos d e ^ á s  de 600 
instalaciones a RICARDO G.
medias, calcetines iy tejido de tpdpp/á 
sea, sea algodón, liana, seda o hilo ■ '■''
HO DEBE FALTAS EN NINGUNA FAMIL]̂
Su mon^o, es ipncillp y  de efecto sór-' 
préndente. Cada zurcidora mecánica va 
acompasada de las' lastruccioims preci­
sas para su funcionámiento. ,
Se vende líbre d© gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro pc©tel.;.o 
mútuo.
Noháy óatálogOB.
m é X J M O  SGHNEIDRR





' 'Fapéi para envqlVéír
SÉ VENDE en 1a imprenta de éqt( 
ríódico.
